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ABSTRAK 
Pemilihan pcralatan yang cfisicn merupakan faJ..ior penting dalam suatu proyek. 
Peralatan yang efisien disini maksudnya peralatan yang menghasilkan produksi tinggi 
tetapi dengan menggunakan biaya yang rendah sehingga didapat keuntungan serta 
ketepatan waktu penyelesaian maksimal. 
Pada proyek pembangunan Gedung Fakultas Hukum Universi tas Surabaya ini 
dicoba dua altematif penggunaan alat berat yang sesuai dengan kondisi proyek tc rsebut 
yaitu Tower Crane dan gabungan Material Lift dan Concrete Pump. Untuk 
mendapatkan peralatan berat yang efisien digunakan dengan cara melakukan 
perhitungan terhadap waktu dan biaya masing-masing altematif pengunaan alat berat 
yang ditinjau. Dalam menghitung waktu pelaksanaan langkah yang dttempuh adalah 
menghitung dan menentukan : beban ke!ja alat ( volume pekerjaan ), kapasitas dan 
produktivnas dari peralatan yang digunakan dan dari perhltungan tersebut dapat 
ditentukan waktu pelaksanaan. Sedangkan dalam menentukan biaya pelaksanaan. yang 
diperhitungkan adalah btaya sewa alat, biaya mobilisasi dan demobilisasi. biaya 
bongkar pasang dan gaJi operator. 
Berdasarkan hasil perhitungan pengt,:unaan tower crane membutuhkan waktu 
139,16 jam dengan biaya pelaksanaan Rp. 132.298.000,-. Sedangkan untuk penggunaa:1 
Material Lift dan Concrete Pump membutuhkan waktu 220,23 jam dengan bta~ a 
pelaksanaan Rp. 63.665.000,-. Berdasarkan perhitungan di atas maka alat bcrat 
Matenal Lift dan Concrete Pump mempunyai biaya yang efisien. 
Kata Kunci : Perhitungan biaya, waktu. Tower Crane, Material Lift, Concrete Pump. 
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TUGAS AKHIR 
BAB 
PENDAHULUAN 
1 .1. LATAR BELAKANG 
BABI 
PENDAHULUA~ 
Keberhasilan suatu proyck dapat diukur dari dua hal. yaitu keuntungan 
yang didapat serta ketcpatan waktu pcnyelcsaian. Kcduanya tcrgantung pada 
perencanaan yang cermat terhadap mctode, alat, dan jadwal. Pemilihan pcralatan 
yang berdaya!,'Una tinggi memegang peranan yang sangat pcnting. Pl!ralatan 
d1sebut berdaya guna tingg1 b1la peralatan tersebut mengllasilkan produks1 yang 
tinggi tetapi menggunakan biaya yang rcndah. 
Pcralatan yang biasanya digunakan dalam pclaksanaan proyck bangunan 
gcdung antara lain tower crane, concrete pump. material lift. chuinblock. truck 
mixer, pilling hammer, genst:t, vibrator dan lain-lain. Masing-masing alat tcrscbut 
mcmpunyai keleb1han dan kekurangan yang bcrbeda dari segi kapasnas operas1 
dan pembiayaan. 
Pada pelaksanaan pembangunan suatu proyek dapat menggunakan alat 
berupa tower crane untuk pelaksanaan pekerjaan struktur sepert1 pengecoran. 
pengangkatan material serta pcngangkatan rangka atap. Sedangkan pada proyck 
lain dengan pertimbangan-penimbangan tcrtcntu tidak dikehendak1 penggunaan 
tower crane, dapat menggunakan gabungan material lift dan concrete pump. untuk 
pclaksanaan pekerjaan struktumya. yaitu material li ft untuk pengangkatan 
material dan concrete pump untuk pcngccoran. Pada pcmbangunan Fakultas 
Hukum Universitas Surabaya dicoba ditcrapkan altcrnatif pcnggunaan pcralatan, 
yaitu dengan menggunakan tower crane atau dengan menggunakan gabungan 
material lift dan concrete pump. 
~engacu pada kondisi diatas bahwa masing-masing alat mempunya1 
kelebihan dan kekurangan sena masing-masing proyek mempunyat 
penimbangan-penimbangan tenentu dalam pemilihan peralatan, maka saya 
mencoba mencari alternatif yang terbaik dengan membandingkan antara 
penggunaan tower crane dengan peng1,runaan gabungan material hft dan concrete 
pump pada proyek tersebut ditinjau dari segi waktu dan biaya pemakaian 
pcralatan. 
I .2. PERUMUSAN MASALAFI 
Mcngingat uraian diatas, maka masalah yang dijumpai adalah : 
1. Bagaimana perhitungan biaya dan waktu pemakaian peralatan tower crane, 
material lift dan concrete pump sesuai dengan kapasllas dan mctode 
operasinya. 
2. Ditinjau dari kapasitas dan metode operasi, manakah yang lcb1h cfisicn 
terhadap waktu dan biaya, antara penggunaan tower crane dengan penggunaan 
gabungan alat material lift dan concrete pump. 
1 .3. BATASAN PERMASALAIIAN 
Batasan masalah yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir im adalah : 
1. Ana lisa yang dilakukan hanya pada pelaksanaan pembangunan struktur utama 
atas, meliputi pekerjaan plat, balok. kolom dan lisplank 
2. Analisa hanya terhadap penggunaan alat - alat berat khususnya tower cran~o. 
material lift dan concrete pump bcrdasarkan kapasitas dan metodc operasmya. 
3. Analisa terhadap pemakaian alat berdasarkan jam kel)a a lat. 
4. Waktu idle time tidak diperhitungakan. 
5. Pemilihan peralatan bcrat yang cfisicn bcrdasarkan biaya yang mmimal. 
I .4. MAKSUD DAN TUJlJAN 
Maksud penulisan Tugas Akhir mi adalah : 
1. Menghitung waktu dan b1aya pclaksanaan pcnggunaan peralatan tower crane, 
material lift dan concrete pump sesuai dengan kapasitas dan metode 
operasinya. 
2. Membandingkan hasil pcrhitungan waktu dan biaya pelaksanaan pcnggunaan 
peralatan untuk menentukan peralatan yang efisien. 
Sedangkan tujuan penu1isan 1 ugas Akhir tm adalah: 
1. Mengetahui perhitungan biaya dan wak'tu operasiona1 peralatan. 
2. Mengetahui peralatan yang waktu dan biayanya 1ebih elisien. 
I .5. MANFAATTUGAS AKHIR 
Manfaat yang dapat disajikan dari Tugas Akhir ada1ah : 
I. Pemilihan peralatan yang tepat scsuat dcngan kondist proyel... 
2 Penghematan ''aktu dan btaya penggunaan peralatan. 
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TUGASAKHIR 
BABII 
TINJAU~N TEORI 
2.1. TOWER CRANE 
2.1.1. Definisi umum 
BAB II 
TINJAUAJ\\ TEORI 
Crane adalah suatu peralatan atau mcsin yang mengangkat beban dengan 
mcnggunakan tali. Disebut tower karena memiliki rangka vertikal dcngan bcntuk 
standar dan ditancapkan pada perletakan yang tetap ( Illingworth, 1972 : 95 ). 
Slew on~ 
nnn 
Gambar 2. 1 
4 
5 
Fung5t utama dari tower crane adalah mendistribusikan material dan peralatan 
yang dibutuhkan oleh proyck baik dalam arah vertikal maupun horisontal. Tower 
Crane merupakan peralatan elektromotor, aninya menggunakan listrik sebagai 
penggeraknya Tenaga gcrak tersebut dtperoleh dari PLN maupun generator set. 
Material yang dtangkut oleh tower crane antara lain beton segar. tulangan. 
bekisting, scaffoldmg, pipe suport, hory beam, kuda-k-uda. dan lain lain. Dalam 
pclaksanaann} a tower crane dtbantu oleh alat lain umuk mendistribustkan 
material tersebut, yaitu concrete bucket untuk beton segar dan matena/ bucket 
untuk matcriallamnya 
2.1.2. Jenis Tower Crane 
Terdapattiga jenis tower crane yang paling umum digunakan ( Illingworth, 1972 
: 102) : 
1. Traveling Tower Crane 
Traveling Tower Crane ini bcrsifat external ( berada diluar gedung ). 
Tower Crane ini memakai bogie yang benumpu pada rel dan bergerak 
scpanJang hntasan I jalur rei. 
2. Climbing Tower Crane 
Climbing Tower Crane bersifat internal karena terletak didalam gedung. 
Climbing crane membutuhkan ruang berupa lubang I bukaan pada struktur 
untuk menempatkan mast-nya. 
3. Stauc Tower Crane 
Static Tower Crane bersifat external. Tower Crane ini posisi perletakan 
tetap. udak dapat bcrpmdah batk arah \enikal maupun horisontal. 
2.1.3. Bagiao- bagian Tower Crane 
Tiga tipe tower crane tersebut memiliki komponen-komponen yang mempunyai 
fungsi yang sa rna, yaitu : 
I. Base 
Mcrupakan tempat kedudukan tower crane yang berfungsi menahan gaya 
aksial dan gaya tarik, berupa blok beton I tiang pancang. 
-- · 
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2. Base Secuon 
Bag1an I segmen pahng dasar dari badan tower crane yang langsung 
d1pasang I diJangkar ke pondasi. 
3. 'v1aM Secuon 
Bag1an dan badan tower crane yang berupa segmen kerangka yang dipasang 
untuk menambah kcungg~an tower crane. 
4. Chmbmg Frame 
Bag~an dari badan tower crane yang berfungsi sebagai penyangga saat 
pcnambahan mall. 
5. Support Seat 
Mcrupakan dudukan/tumpuan yang menyokong sfewmg rmg dalam 
mekanisme putar, terdiri dari bagian atas (upper) dan bagian bawah (lower). 
6. Slewing Ring 
Merupakan alat yang dapat berputar 360°, berperan dalam mekanisme putar. 
7. Slewing Mast 
Mast yang ikut berputar bersamajzh, terletak dibawah cat head 
8. Cat Head 
Puncal.. tower crane yang bcrfungs1 sebagai tumpuan kabel penahan ph dan 
cmmrer Jlh. 
9. Jib 
Lcngan pengangkut bcban dengan panjang bennacam-macam tergantung 
kebutuhan 
10. Counter Jtb 
Lengan pen}etmbang terhadap bcban momen dari fa111ce Jlh. 
II Counter We1ght 
131ok beton yang merupakan pemberat, yang dipasang pada ujung c:ounter 
Jlh. 
12. Cabin Set 
Ruang operator pengendali tower crane. 
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13 Acces Ladder 
Tangga verttlo.al yang berfungsi scbagai akses bagi operator menuJu cabin 
l f!t . terletak dtbagtan dalam mail sec/ton. 
14 Trolley 
Alat untuk membawa hook sehmgga dapat bergerak secara horisontal 
scpanJang latttcepb. 
15. Hook 
AI at pengait beban yang terpasang pada trolley. 
Tower crane mcmthki dua jenis tipc lengan (Jib), yaitu luffimgJih dan sadie 
pb ( lllmgworth, 1972 · 9& ). Lufftmg jrb memiliki pivot vertikal untuk 
mendapatl..an variasi radius opcrasi. sedangkan .wdle pb mcmiliki lengan 
horisontal yang dapat bcrputar dan dilengkapi trolley yang dapat bergerak 
sepanjang lengan untuk mcndapatkan variasi radius operasi. 
2.1.4. Mekanisme Kerja 
Mekanismc lo.elja Tower Crane tcrdiri dari: 
Hoisting mechamsm ( mckanisme angkat ) 
Mel..amsme ini digunakan untulo. mengangkat beban. 
2. SIC\Iing mechanism ( mekanisme putar) 
Mekamsme tni digunakan untuk memutar jib dan counter jib sehingga dapat 
mencapat radius yang diinginkan. 
3 Trolley tra,chng mechanism ( mekanisme jalan trolley) 
Mekanisme tnt dtt,runakan untuk menjalankan trolley maju dan mundur 
scpanJangJtb 
4. fravehng mechanism ( mckanisme jalan ) 
Mekanismc tnt digunakan untuk menjalankan bogie ( kereta ) untuk 
travehng tow.:r crane. 
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2.1.5. 1\letode pclaksanaan 
Penggunaan To11cr Crane melibatkan proses : 
I. Mobilisasi 
Proses pemmdahan , pengangkutan komponen-komponen tower crane dan 
pool ke lokasi prO} ek 
2. Erection 
Proses merakit komponen dasar dari tower crane 
3. Operas1onal 
4. Dismantling 
Proses pcmbongkaran I pelepasan komponen tower crane schingga dapat 
dilakukan dcmobilisasi. 
5. Demobilisasi 
Proses pemindahan I pengangkutan kompenen-komponen tower crane dari 
lokasi proyck ke pool 
2.1.6. Kapasitas 
Bt:samya muatan yang dapat diangkat oleh tower crane telah diatur dan 
ditetapkan dalam manual operasi tower crane yang dikeluarkan oleh pabrik 
pembuat lower crane tcrscbut. Prinsip dalam penentuan beban yang b•sa 
d1angkat adalah berdasarkan prinsip momen. Jadi pada jarak dan ketinggian 
tenentu tower crane memiliki momen batas yang tidak boleh dilewati. Paojang 
lengan muatan dan daya angkut muatan merupakan suatu perbandingan yang 
bersifat linicr. Perkahan panjang lengan dan daya angkat maksimum pada setiap 
utik adalah sama dan menunjukkan kcmampuan momen yang bisa diterima oleh 
tower crane tersebut Sebagai contoh adalah Tower Crane JL 150, panjang 
lengan muatan maksimum ( jarak trolley dari mast ) adalah 40 m dengan 
muatan maksimum 3 619 ton dan panjang lengan muatan minimum adalah 2.5 m 
dengan muatan maks•mum 10 ton. 
2.2. C'O~CRETE PL M P 
2.2.1. Oefinisi umum 
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Concrete pump merupakan alat untuk rnenuangkan beton basah dari truck m1xcr 
ke tempat yang duentukan Concrete pump d1gunakan pada saat pengecoran 
balok, kolom, plat pada lantai dasar hingga lantai atas. Concrete pump banyak 
d1gunakan dalam pengecoran karena ( Day, Benjamin, 1991 : 392 ) : 
I. Concrete pump dalam pelaksanaannya lebih halus dan lebih cepat dibanding 
metode lain. 
2 Concrete pump dilengkapi dengan pipa delivery, sehingga sangat fleksibel 
untuk mcnempatkan beton segar dilokasi yang tidak dapat dijangkau oleh 
alat lain 
Gambar2.2 
Gam bar 2.3 
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2.2.2. Jenis Concrete Pump 
Berdasarl<..an Jems pompanya terdapat tiga macam concrete pump, yaitu : 
l. Piston Pump 
Menggunakan langkah piston untuk menghisap beton basah dari corong 
penenma ( langkah htsap ) dan mengeluarkannya melalui katup pengeluaran 
( langkah buang ) ke ptpa delivery. 
2. Pneumatic Pump 
Menggunakan udara yang dimampatkan untuk menghisap beton dan 
mcngeluarkaMya dari pcmbuluh tekan ke pipa delivery. 
3 Squcet-e-pressure Pump 
Menggunakan roda penggiling ( roller ) untuk menghisap bcton basah, 
memampatkannya, dan mengeluarkannya ke pipa delivery. 
Sedangkan berdasarkan pcnempatan mesinnya, terdapat dua macam concrete 
pump, yai tu: 
1. Portable concrete pump 
Conrete pump ditcmpatkan pada suatu chassis yang diberi sepasang roda. 
2. Truck Mountt:d Concrete pump 
Concrete pump dipasang menyatu dengan dengan truck. 
2.2.3. Ka pasitas 
Kapasitas dari concrete pump tergantung pada : 
Jems concrete pump 
Masmg-masing pabrik pembuatnya mengeluarkan tipe dengan kapasttas cor 
yang berbeda-beda. 
PanJang ptpa 
Semakm panjang pipa kapasitas cornya semakin kecil. 
Diameter ptpa 
Stmakin besar diameter pipa maka kapasitas cornya semakin kecil. 
Ni lai slump 
Semakin bcsar nilai slump maka kapasitas cornya semakin besar. 
I I 
2.3. )tATERlAL LIFT 
2.3.1. Definisi umum 
Material hft mempakan sarana pengangkutan material ke setiap lantat. 
Penggunaan matcnal hft dimulai pada saat pekerjaan struktur lantai 2 sampa1 
dengan lama• teratas Material yang diangkut antara lain : bekisting, bes1 
tulangan. scalfoldmg, hory beam, p1pe supon dan baja profil dan lain - lam. 
Material lift JUga merupakan peralatan elektromotor dengan menggunakan PLN 
maupun generator set untuk sumbcr tcnaga geraknya. 
1--
§ I 
~ n n' 
-L_~~~~~~cr7~ 
~ 
Gambar 2.4 
2.3.2. Bagian - bagian Material Lift 
Bagian-bagian dari matenallift adalah: 
I. Pondasi 
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Merupakan tempat kedudukan material lift yang berfungsi untuk menahan 
gaya-gaya yang bekerJa 
2. Tower 
Merupakan badan dari material lift berupa kerangka dari baja dengan tingw 
bennacam-macam tergantung kebutuhan. 
3. Bucket 
Merupakan tcmpat untuk meletakkan material yang diangkat 
4. Winch 
Merupakan alat untuk menarik wire rope ( tali baja ) sehingga bucket dapal 
terangkat. 
2.3.3. Mctode pelaksanaan 
Penggunaan Material lift melibatkan proses : 
Mobilisasi 
Proses pcmmdahan I pengangkutan komponen-komponen matenal lift dari 
pool ke lokas1 pro) ek. 
2. Pasang 
Proses mendinkan merakll komponen dasar dari material lift. 
3. Opcras10nal 
4 Bongkar 
Proses pelepasan komponcn material lift sehingga dapat dilakukan 
demobilisasi. 
5. Demob1hsas1 
Proses pemindahan I pengangkutan kompenen-komponen material lift dari 
lokas1 proyek ke pool. 
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2.3.4. Kapasitas 
Matenal Jill memll•k• kapas•tas angkat dan ketinggian yang bermacam-macam 
tergantung kebutuhan Keungg1an dari material lift yang disediakan terdiri atas 
(m) 12. 15. 18, 20, 24. 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100 
Tabel 3.1 Spesifilolsi Material Lift 
Lifting Capacity Bucket 
Capacity 
300 Kgs 125 ltr 
-120 Kgs 175 ltr 
620 Kgs 260 ltr 
850 Kgs 350 ltr 
1300 Kgs 540 ltr 
2000 Kgs 835 ltr 
3000 Kgs 1250 ltr 
4000 Kgs 1650 ltr 
[__ 
Sumber : Orosur alat berat 
2.4. CRAll\ BLOCK 
2.4.1. Definisi umum 
Electric 
2,2Kw 
3,7 Kw 
5,0Kw 
7,5 Kw 
lJ Kw 
15 Kw 
22 Kw 
37 Kw 
Diesel 
Engine 
3Hp 
5 Hp 
7,5 Hp 
IOHp 
15 Hp 
20 Hp 
30Hp 
SO Hp 
Wire 
Rope 
6mm 
9mm 
IO mm 
12mm 
14 mm 
16 mm 
20 mm 
25 mm 
Chamblock d1gunakan untuk mengangkat kuda - kuda dan gording baJa ke 
posisinya dengan SIStem katrol Chainblock menggunakan tenaga manus1a 
sebagai sumbcr geraknya Dalarn pclaksanaannya chainblock didukung oleh 
tiang pcnyangga dari baja. 
2.4.2. Bagian - bagian Chain block 
Secara garis besar bag1an bagian dari chainblock adalah sebagai berikut : 
I. Hook 
Merupakan alat pcngait, ya1tu untuk mengaitkan beban ( bvaom lwvk ) dan 
untuk mengaitkan chainblock itu sendiri (upper hook ). 
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2.3.4. Kap11sitas 
Material lift mcmiliki kapasitas angkat dan ketinggian yang bcrmacam-macam 
tergantung kcbutuhan. Ketinggian dari material lift yang disediakan terdiri atas 
(m) 12. 15, 18, 20, 24, 30, 36. 40, 50, 60, 80, 100 
Tabel 3.1 Spesifikasi Material Lift 
I Lifti ng Capacity 
I 
'----
00 Kgs 3 
4 
6 
20 Kgs 
20 Kgs 
850 Kgs 
1300 Kgs 
2 
3 
4 
000 Kgs 
000 Kgs 
000 Kgs 
Bucket 
Capacity 
125 ltr 
175 ltr 
260 ltr 
350 ltr 
540 ltr 
835 ltr 
1250 ltr 
1650 ltr 
Sumber : Brosur alat berat 
I Electric Diesel 
Engine 
2,2 Kw Hlp 
3,7 Kw 5 Hp 
5,0 Kw 7,5 Hp 
7,5 Kw 10 Hp 
II Kw 15 Hp 
15 Kw 20 lip 
22Kw 30 Hp 
37Kw 50 l-Ip 
Wire 
Rope 
6mm 
9mm 
IOmm 
I 12mm 
14mm 
16 mm 
20mm 
25mm 
TUGASAKHIR 
BAB III 
TINJAUAN PROYEK 
BAB Ill 
TINJAUAN PROYEK 
3.1. GA!\IBARA~ UMU)t PROYEK 
3.1.1. l>ata lJ mum Proyek 
Nama Proyek 
Lokast Proyek 
Pemilik Proyek 
Konsultan Perencana 
Konsultan Pengawas 
Kontraktor 
J umlah Lantai 
Struktur Bangunan 
Struktur Atap 
: PEMBANGUNAN LABORATORIUMFAKULTAS 
TI.:.KNIK Ul\ IVERSITAS SURABAYA 
Kampus UBA YA Jl. Raya Tenggil is Surabaya 
Yayasan UBAYA 
Team Pcrancang UBA YA 
Team Perancang UBA YA 
Team Pelaksana Pembangunan LAB. FT Ul3A Y A 
4 lantai 
Beton bertulang. 
Rangka Baja 
3.1.2. Pelaksanaan Pekerjaan Struktur l'royek 
Adapun peket:iaan struktur yang kami tinjau dalam Tugas Akhir in i adalah mulai 
dari pekerjaan lantai I sampai pekcrjaan lantai atap, urutan pekcrjaan meliputi 
I. Penulangan Kolom 
Setelah sloof dan poer selesai dicor selang sehari penulangan kolom dapat 
dilaksanakan tanpa menunggu bekisting sloof dan poer dilepa~. Tulangan 
geser dibentuk terlebih dahulu, selanjutnya dimasukkan serentaJ... melalui 
UJung kolom ataS. Pada pekel)aan penulangan kolom diberi penahan berupa 
scaffolding yang diletakkan dtsist sisinya lalu diberi pengikat ke tulangan 
agar kuat dan tidak mudah untuk digoyahkan. 
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2. Bekisting Kolom 
Pemasangan bektMmg kolom dilak-ltkan setelah pemasangan tulangan kolom 
selesai dcngan cara 
• Bektsung terdtri dari papan mulupleks yang diberi penahan balok ka) u 
ukuran 5. 7 sejarak 20 em yang dtpasang secara memanjang dan dtbuat 
dncmpat fabnkast 
• Papan kayu yang sudah dibentuk dibawa ke lokasi kolom. lalu dtletakkan 
pada stsi-sisi kolom dengan ketebalan sesuai ukuran decking beton )ang 
sudah diikatkan pada tulangan kolom. 
• Papan-papan kayu tersebut diikat dengan kayu 6/12 dan dilakukan 
penyetclan mcnggunakan trekstang besi 012 
• Bekisting kolom bcrdiri tcgak lurus dan rapat agar tidak terjadi bleeding 
( kcbocoran ) pada saat pcngccoran. 
3. Pcngccoran Kolom 
Pcngccoran kolom mcnggunakan beton ready m1x K-300 yang dilakukan 
sccara manual dcngan bnntuan timba dan vibrator untuk mcratakan bcton. 
Pada snnt pcngccornn dilakukan, vtbrator dilarang tcrlalu lama berada di 
dalam campuran beton agar beton tidak keropos ( campuran tidak rata ). 
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4. Bekisting Balok dan Plat 
Sebelum d1buat bek1stmg balok dan plat., maka didirikan terlebih dahulu 
scaffoldmg Untul. menentukan ketmggian dan bekisting balok dan plat yang 
tepa! dan al.urat d1lakukan pcngukuran dengan theodolit }ang berguna untuk 
menentukan garis pmjaman pada kolom - kolom. Dengan cara ini 
dimaksudkan mcmperkecil kesalahan pada saat penentuan elevasi tinggi dari 
bekJsting balok dan plat 
Pada garis ini dituliskan misalnya : I ,65. Maksudnya adalah tinggi elevasi 
balok pada bagian bawah 1,65 m dari garis pinjaman. 
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Langkah langkah pembuatan bckisting balok adalah : 
• Mendiril.an scaffolding untul. bekisting balok sesuai dengan elevasi yang 
sudah dnentukan 
• Pada Jack Base dibcn balol. kayu ukuran 6.- 10 yang berfungsi sebaga• 
penahan 
• Pada Head Jack d1pasang balok kayu ukuran 6/ lO secara memanjang dan 
diatasnya d1ben kayu ukuran 61! 0 dipasang secara melintang dengan Jaral.. 
60 em. 
• D•atas balok kayu 6/10 dipasang sejajar kayu 517 dan diatasnya baru 
dipasang papan papan bekisting yang sudah dibentuk sesuai ukuran 
r~ncana. 
• Pada ~isi sisi papan bekisting diberi penahan dari balok kayu ukuran 5/7 
d1pasang secara diagonal. 
r p; 
• 
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Langkah langkah pembuatan bckisting plat : 
• Mcndirikan scafiblding dengan tinggi main frame ditambah dengan leader 
frame yang dircncanakan 
• Pada jack base diberi kayu ukuran 6J I 0 yang berguna sebaga1 penahan. 
• Pada head Jack d1pasang balok kayu ukuran 6:10 secara memanjang dan 
d1atasnya dipasang balok kayu ukuran 5t1 secara melintang, setelah itu 
baru dipasang multipleks deogan ketebalan 0,9 mm dengan panjang dan 
Iebar scsua1 rencana. 
• Multipleks bcnar benar rapat untuk mencegah terjadinya kebocoran pada 
waktu pengecoran. 
,:-
' 
·-
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5. Penulangan Baloh. dan Plat 
PekerJaan penulangan balok dan plat dapat dikerjakan sebelum bekisting 
balok dan plat selesat dikeiJakan semua. Besi tulangan diangkut keatas lokast 
balok dan plat dengan cara manual ( manusia ) melalui tangga kayu yang 
dibuat semcntara Untuk pemotongan tulangan dengan bar cuner dapat 
dilakukan diatas lokast. 
Langkah - langkah penulangan balok : 
• Pcnulangan dtrakit diatas bckisting balok dengan cara diberi penyangga 
pada bag ian atas bektsting balok. 
• Memasang tulangan lentur 
• Mcmasang tulangan geser dengan cara menyelongsongkan semua 
tulangan geser yang dibunthkan ke tulangan lentur, kemudian baru ditata 
menurut jarak tulangan geser yang direncanakan dan diikat dengan kawat 
ben drat. 
• Setelah tu langan dirakit scmua, kemudian tulangan diturunkan ke dalam 
bekisttng baloh.. 
~··· 
•••• 
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Langkah - langkah penulangan plat : 
• Dilakukan pemasangan tulangan utama. 
• Memasang tulangan susut. 
• Pada penulangan plat mi perlu diperhatikan betul - betul perletakan 
tulangan tumpuan dan tulangan lapangannya serta posisi antar tulangan 
utama dan tulangan susutn}'3 
• Overlap antara tulangan atas tumpuan dan tulangan bawah lapangan ± 40 
em 
• Tulangan atas dan bawah diberi jarak ± 10 em dengan menggunakan kursi 
tulangan. 
6. Pengecoran Balok dan Plat 
a. Pekerjaan scbclum pengecoran 
1. Site F.ng111eering dan pelaksana lapangan melakukan koordinasi guna 
mcncntukan letak Concrete Pump 
2. Para pekerja menyiapkan segala keperluan dalam pelaksanaan 
pcngccoran seperti : alat penggetar ( vibrator ), sekop, kayu untuk 
mcratakan beton, dll. 
3. Pembersihan balok dan plat lantai dari sisa - sisa potongan besi 
tulangan dan bendrat sena kotoran - kotoran yang dapat mengurangi 
mutu beton 
4. Dllakukan penytraman bekisting balok dan lantai plat dengan atr 
bersth 
5. Pengecekan dtmensi balo~ jumlah tulangan, jarak tulangan, ketebalan 
decking, ketebalan plat dan pembendratan antar tulangan yang 
dilakukan oleh pclaksana, wakil owner. 
b. PekeiJaan pengecoran. 
1. Beton cor yang dipakai dalam pengecoran adalah beton dengan K-300, 
dan disuplai secara ready mix concrete dari Jaya Readymix. Pada saat 
datang di lokasi proyek dihitung waktu peljalanan concrete pwnp dari 
lokasi pcngambilan beton cor ke proyck, sehingg.a beton masih bisa 
dipakai dengan kekuatan sesuai dengan perencanaan. 
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2 D1lakukan tes slump untuk mengetahui kekentalan adukan dari beton. 
nilai slwnp yang bail. bcrl.isar antara 10 - 12 em. 
4 P1pa concrete pump diarahkan ke lantai yang dicor dan menghadap 
kearah honzontal. 
5 Truk m1xer bens1 beton bervolume ± 6 m3 dan perganuan antara satu 
truk dengan truk yang lainnya mempunya1 selang \\aktu::: 10 men it. 
6. Scbelum beton JBdl d1masukkan kedalam concrete pump, d1buat 
tcrleb1h dahulu beton halus I PC : 3PS untuk dimasukkan ke dalam 
concrete pump 
7. Beton jadi dimasukkan ke dalarn concrete pum dan dilakukan 
pengecoran 
8. Pengecoran dibantu dengan papan yang dibentuk seperti setrika yang 
berl'ungsi untuk meratakan beton comya agar hasilnya lantaJ tidak 
tampak bergelombang dan plat sesuai dengan ketebalan yang 
direocanakan. 
3.1.3. Pcralatan yang dipakai 
Adapun peralatan berat yang dipakai adalah : 
I. Concrete Pump yang berfungs1 mempompa beton dari bawah ke atas ke 
tempat yang d1cor. 
2. Concrete V1brator yang berfungs1 untuk penggetar campuran beton pada saat 
pengecoran bcrlangsung. Penggetaran dilakukan untuk meratakan dan 
memadatkan campuran beton sehmgga dapat dihindari adanya bag1an beton 
yang keropos rongga dan memadatkan komposisi bcton yang bomogen 
3.1.4. Volume Pckerjaan Struktur 
Untuk dapat mcnghitung waktu dan biaya dari masing masing alat berat 
diperlukan data volume pekerjaan struktur. 
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PEKERJAA~ I Satuan I Bobot I Volume ( %) 
PEKERJAAt'l LAt'iT Af I I 
I. Penl!.ecoran 
' 
Plat I 70.41 rn3 I 0.027 
Balok 36.73 m3 0.014 
Konsol 3.71 m3 
' 
0.001 
Kolom I 31.02 rn3 0.012 
..]l Pembesian 
Plat 7621.1 k!! ! 2.905 
Balok 9030.85 kg 3.442 
Konsol 988.3 k!! 0.377 
-
Kolom 5876.21 
-
kg 2.240 
111. Bekislin!! . 
Plat 5961.45 h 2.272 
Balok 3343.56 k!! 1.275 
Konsol 483. 12 • kll 0.184 
Kolom 2940.3 
-
I kg 1.121 
IV. Perancah 
Plat 11750 kg 4.479 -
- Kolom 29 12 k!! 1.110 
PEKERJAAN LANTAI 2 
I. Pcneecoran 
Plat 66.95 m3 0.026 
Balol. 37.23 m3 0.014 -
Konsol 2.52 
' 
m3 0.001 
Kolom 23.5 I rn3 0.009 
Ltstplank 14.43 m3 0.006 
II. Pembcsian 
Plat 7285.55 kg 2.777 
Salol. 8655.25 kg 3.299 
Konsol 414.61 i kg 0.1 58 
Kolom 4705.11 I kg 1.794 
Ltsplank 1499.16 I kg ! 0.571 
IIJ. Bekistine I . 
Plat 6094.33 kg 2.323 
Balok 3611.l9 kg 1.377 
Konso1 435.6 kg 0. 166 
Kolom I 2227.5 kg I 0.849 
Ltstplank 3991.68 k!! 1.522 
IV. Perancah I 
Plat 8250 kg I 3.145 
Balok - Konsol 11304 kg 4.309 
Kolom 2912 kg 1.110 
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P 1:: K 1:: RJAAI\ Volume 1 Satuan I Bobot (%) i 
PEKERJAA '\ Lo\~TAI 3 
I. Pengecoran I 
~I at 
' 
63 m3 
' 
0.024 
Balok 36.86 m3 I 0.014 
~onsol 2.66 m3 0.001 
Kolom 23.5 m3 0.0~-
___!:_istplan.k 14.2 I m3 0.005 
fl . Pembesian I 
-Plat 7285 55 k!! 2.777 
Balok I 8042.28 kg 3 . 06~-
Konsol I 725.37 ke 0.277 
Kolom 4451.17 k~ I 1.697 
Listelank 2499.16 kg 0 953 
-ill. Bckistin!! 
Plat 4932.29 kg, 1.88g_ 
Balok 3690.28 kg 1407 
Konsol ' 346.5 kg 0. 132 
' ' 
_ Kolom I 2227.5 kg I 0.849 
Listplank 3991.68 kg 1.522 
IV. l)ernnca lt I I 
Plat 8250 ktt 3.145 -
Balok • Konsol 11304 k~ 4.309 
Kolom 2912 I kg 1.110 
PEKERJM::-1 LANT AI 4 [ 
I. Pengecoran I I ' -Plat 63.6 m3 0.024 
Balok 33.61 m3 0.013 
Konsol I 2.66 013 0.001 
Kolom 23.5 m3 0.009_ 
Ltstplank lUI m3 0.005 
l!:.!embesian 
Plat 6283.55 I ka 2.395 -
Balok 7954.93 kg 3.032 
Konsol 725.37 kg 0.277 -
Kolom 1 4460.15 kg 1700 
ListplanJ.. 2499.16 I kg 0.953 
~· 8ekist ing 
Plat 4932.29 kg 1.880 
Balok 3690.39 I kg 1 407 
Konsol 346.06 kll. 0. 132 
Kolorn 2227.5 kg 0.849 
Listplank ! 3991.68 kg I !522 I 
PEKt;;RJAAN 
~ Perancah 
Plat 
Balok - Konso::::l:.,..__ 
Kolom 
I I 
Bobot 
Volume ! Satuan (%) 
1 8250 kg I 3.145 
I 11304 --;---"k,._g" _ ___;;4 .309 
2912 I 1..2 1.110 
PEKER.JAA:-1 LAJ\TAI ATAP I I 
I. Pengecoran +-· - ,...,-- -.-- -=--...J.·---:::-::-:--:--
_J'lat _ _ _ _ _ !...-_2::..:8~. 7:_-+-......:..:m::3_.,-0.:.;·c::-O.:.II~ 
Bal""'ok-· -- ; 13.5 m3 i 0.005 
~Ko~n~so::::l__ -------+--~3.~8~4 ---:--~m~3'--+-'70~.00J__ ~istplan::.k__ 14.21 m3 I 0.005 . _ 
U. Pembesian _ _ _ _ _ ___,_ ,...,....,---+-......,.- --i-' - ...,...,-.,,---1 
.._!1a1 I 2730.4 kg 1.041 
Balok 3595. 11 k!! 1.370 
Kons:::.;oi'---
Listplank 
----~~8~9~8.~99~+-~k~g-rl _07'734~3~ 
! 1545.58 kg ' 0.589 
U I. Bekisting - - ---- -!- --,.....,----l- - ---1- ,....,....,--- l 
PI at._ __ 2:.::5..:..;99:..:.. 7:..:.4~~k~""---i--O:.:.. 9""91_ 
~lok 1908.6 1 1 k11 0.728 
Konsol 522.17 I kg 0. 199 
Li~tplank _ _ __ ...:..__ ' .:..4 !.:11~6::.:.4~2-+_:k::.;:g,_...,.' _:.1.569 
1\'. Pcra n,_,c""a h,_ _____ .---:::=~+---:- -1'-:-:-::-::- ·-l 
Plat 3750 I kg 1.429 
Balok - Konsol 7514 kg 2.864 
TOTAL 262333.3 I kg I 100.00 
Sumber . Data PrO)CI.. 
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TUGAS AKHIR 
BABIV 
MBTODOLOGI 
BABIV 
METODOLOGl 
4.1. METODOLOGI 
Metode }ang dtpakat dalam pcmbahasan masalah ini adalah sebagai berikut · 
1. Studi dan analisa AI at Bcrat 
Sebclum mencan kombinasi alat berat yang efisien terhadap waktu dan biaya 
lebih dahulu harus mengctahui kapas•tas dari setiap alat berat yang ditinjau. 
Dan JUga melakukan survey terhadap harga sewa i beli dari alat berat. 
2. Mcngkombinastkan alat yang mempunyai fungsi sama. 
a. Tower Crane · dapat mcngangkat material secara vertikal dan horizontal 
b. Material Li It dan Concrete Pump kedua ala! mi dapat 
dtkombinasikan sehmgga mempunyai fungsi yang sama dengan satu alat 
·1 ower Crane 
3. Rencana letak alat berat 
Mcmbuat rencana pcncmpatan setiap alat berat terhadap proyek gedung yang 
dmnjau sesua1 dcngan kondist di lapangan sehingga dapat mengoptimalkan 
kcrJa dan alat berat 
4. Melakul..an perhitungan \\al..lu dan biaya masing- masing alat berat 
5. Melakukan analisa dan hastl perhitungan waktu dan biaya masing - masing 
alat dengan mcmbandmgkan waktu dan biaya yang paling efisien antara Tower 
Crane dan gabungan Material Ltft dan Concrete Pump. 
6 Membuat kestmpulan dengan menetapkan waktu dan biaya yang paling efisien. 
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4.2. SPESIFIKASl PERALAT A :'-I YAI'G AK,.\N DIPAKI\.1 
Penentuan tipe dan Jems peralatan ( spesifikasi peralatan ) merupakan langkah 
yang harus d1laku~an sebelum mcnghitung kapasitas operasi peralatan dan \\aktu 
pelaksanaan. serta biaya pelaksanaan. 
4.2.1. To" er crane 
Spes1fikasi dan to~>ocr crane yang digunakan adalah tipe Independent Stationary 
JL 150, dengan hfttng capacity 4,4 ton diujung jib dan maximwn capac1ty 10 
ton; dan memihkt jib rad1us adalah 30m. Mempunyai kecepatan sebagai benkut 
a. Kecepatan Hoisting 
b. Keccpatan slewmg 
c. Kecepatan jalan trolley 
d. Kecepatan landing 
25m / menit 
0,9 rpm 
30 m / min 
5 m I min 
Pertimbangan saya memilih Tower Cranejenis diatas adalah: 
I . Tipc 1ni merupakan JCnis Static Tower Crane yang posisi perletakan tetap 
2 Dengan mempertimbangkan struktur dan luas dari gedung, jenis Static Tower 
Crane in1 Ieb1h cocok dibandingkan dengan 2 jenis Iainnya yaitu Climbing 
Tower Crane dan Traveling Tower Crane. 
3. Mcmtlik1 Jib rad1us yang cfisien dan dapat mengcover luas gedung. 
4.2.2. Concrete Pump 
Concrete pump yang digunakan adalah tipe Truck Mounted Concrete Pump: 
dengan delhery capacit) 10 - 90m3 1 h : nilai slump antara 5- 23 em : dengan 
llpe dan pump adalah Ilonzontal single-acting hydralic double piston ; 
dilengkapi boom dengan tipe 3 step hydraulic fold dan panjang boom adalah 
17.40 m. Pertimbangan saya memilih Concrete Pump jenis diatas adalah : 
1. Tipe True\.. Mounted Concrete Pump ini paling wnum digunakan daripada 
ripe Portable Concrete Pump karena lebih praktis dcngan Concrete Pump 
dipasang menyatu dengan truck. 
2. Tipe ini lebih mudah diperoleh untuk disewa. 
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4.2.3. ;\laterial Lift 
Spes1fikasi dan matcnal lift yang d1gunakan adalah memlliki unggi 18 m . 
dengan lifting capacit) 300 kgs . memiliki bucket capacity 125 liter . d<!ctnc 
2,2 Kw: memilik1 daya ( diesel engme ) 3 Hp. wire rope 6 mm. 
4.3. RENCANA LETAK ALAT 
4.3.1. Tower crane 
Letak tower crane dircncanakan sebaga1 berikut : 
Letak tower crane tepat ditengah tengah sisi Juar dan posisi m~man_1ang 
bangunan, karena pada posisi tersebut tower crane dapat mcngcover 100 % 
area bangunan dengan j ib radius yang minimum (30m ), 
2. Tower crane berada disisi kanan dari bangunan karena dacrahnya cukup luas 
untuk proses erection dan dismantling, serta cukup luas untuk ruang gerak 
dari jib dan counter jib sehingga tidak membentur bangunan lain. 
3. Jarak tower crane 5 m dari bangunan disesuaikan dengan data teknis dari t> rc 
tow.:r crane yang d•gunakan. 
Uambar 4, I Rencana Penempatan Tower Crane 
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4.3.2. Concrete Pump 
Letak concrete pump direncanakan sebagai berikut : 
• Concrete pump ditempatkan dekat pmtu masuk lokasi proyek agar mudah 
dijangkau oleh truck mixer. 
Concrete pump diletakkan di depan bangunan dengan pos1si tetap. 
Concrete pump diletakkan pada permukaan tanah yang datar dan padat untuk 
menjaga kestabilan dari outrigger. 
4.3.3. ~late rial Lift 
Letak material lift direncanakan scbagai berikut : 
- Material lift ditempatkan dnengah tengah sisi luar dari pos1si mcmantang 
banb'lJnan sehingga dapat mem1nimalkan jarak pengangkutan matcnal. 
Material lift diletakkan disis i kanan dnri bangunan karcna dekat dengan tcmpal 
penyimpanan matenal. 
Untuk ctisiensi Material Lift baru dipasang pada pekcrpan lantai 2 
Gambar 4.2 Rencana Pcncmpatan Material L1ft- Concrete Pump 
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5.1. PERUITU~CA:"' WAKTU DA!'\ BIAYA TOWER CRA~E 
5.1.1. Perhituogan Waktu 
Perhitungan "al..tu pelaksanaan tower crane tergantung pada : 
I. Volume matenal yang diangkat 
Matenal yang akan diangkat yaitu : beton segar, bekisting, tulangan, 
scaffoldmg, horybeam, pipe support, dan kuda-kuda. 
2. Produksi per jam. 
Produktivitas standar dari tower crane didasarkan pada volwne yang 
dikerJakan per siklus waktu dan jwnlah siklus dalam satu jam. Jadi rumus 
produksi perjam : 
(}= q X ~O X/; (m 
Yang dimaksud satu siklus adalah urut-urutan peke~aan yang di lakukan 
tower crane dalam satu kcgiatan produksi, yaitu : 
L. Muat I pasang 
2. Angkut 
3. 'luang / lcpas 
4 Kembali 
5.1.2. Perhitungan produksi dalam satu siklus 
Yang dimaksud dengan produksi dalam satu siklus disini adalah volume material 
yang dlangkut tower crane untuk satu kali pengangkatan. Untuk mendapatkan 
produks1 dalam satu siklus adalah dengan melakukan pengamatan dilapangan. 
Sebagai contoh untuk pekcrjaan pengccoran, produksi dalam satu siklusnya 
adalah kapasitas bucketnya yaitu 0,5 m3. Untuk pengangkatan tulangan, bekisting. 
scaffolding, horybeam, dan pipe support diakumulasikan ke Kg. 
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Tabel 5.1 Produksi per siklus 
PEKERJAAI\ 
an J>engecor 
Pengangka 
Tulan 
Bel-ts 
Sea ITo 
Horyb 
PipeS 
tan Material 
gan 
tmg 
I ding 
earn 
upport 
--
Sumbcr : Pengamatan dan wawancara dt lapangan 
5.1.3. Perhitungan waktu siklus 
-PRODUKSJ 
-
0,8 
500 
1300 
1650 
625 
1400 
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SATl,AN 
m' 
·-
Kg 
-
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
-
Waktu siklus adalah waktu yang diperlukan oleh tower crane untuk 
menyelesaikan satu kegiatan produkst, mehputi waktu muat pasang , waktu 
angkat, waktu bongkar lepas, dan '~aktu kembah. 
Adalah sulit untuk mcndapatkan "aktu standar sesuat dengan waktu yang 
seb~narnya. Hal tn t karena banyaknya kondisi yang menyebabkan 
ketidakseragaman dari waktu stklus. Kondisi tersebut adalah : 
I. Kondisi cuaca ; seperti angin, hujan, siang, malam 
2. Kondis i alat ; sepcni mcrk. usta. perawatan. 
3. Kondisi tenaga kerja: seperti ketrampilan operator, l<edisiphnan dan fisik. 
4 Komunikasi antara operator dengan pekerja ditempat pemuatan dan pclepasan 
material. 
5. Jarak borisontal dan ~crttkal antara tempat pemuatan dan pelepasan matenal. 
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5.1.4. l'crhituogan wnktu pcngangkatan 
Pcngangkatan mcliputi h01s11ng , slewing, jalan tolley, dan landing. Bcsarnya 
\\aktu angkat d1pcngaruhi oleh keccpatan dan jaraknya 
a llOISUng 
Kcccpatan Hoisting . 25 m ' menit 
Jarak · discsuaikan dengan kctinggian lantaJ d1mana 
material akan d1letakkan, den gao ketinggian masing - masing lanta1 : 
Lanta1 I 1.20 m 
Lanta• 2 U5m 
Lanta1 3 8.70 m 
Lanta1 4 12.45 m 
Lantai atap 16.20 m 
b. Slewing 
Kcccpatan slewing : 0,9 rpm 
Jarak slewing rata-rata : 0,25 r 
c. Trolley Traveling (jalan trolley) 
Kcccpatan Jalan trolley :30m I min 
Jarak jalan trol ley rata-rata : 4,7m 
d. Landmg 
Kcccpatan landing : 5 m I min 
Jarak landing : 2m 
Contoh pcrhnungan wal:tu angkat pada lantai I adaJah sebaga• berikut : 
- Pel..erjaan Pengecoran Plat 
HOI$110£ 
Slewing: 
Kcccpatan 
Jarak 
Waktu 
Kecepatan 
Jarak 
= 25 ml menit 
3,2 0 ' . 
-- = , I.> memt 
25 
- 0,9 rpm 
- 0.25 r 
0 , . 
= ·-' = 0,28 menit 
0,9 
"' " II' ' ' 
·'-' <:· ,, ( 
' . t.l 
., .:1 
. ., 
, .} 
·:0 
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Trolley Kcceparan - 30m! men it 
Jarak - 4,7m 
Wal-:tu 4•7 0 16 . - - =, menu 
30 
Landmg Keccpatan 5 m menit 
Jarak - Om 
Wal-:tu - 0 memt 
Wal..tu total 0.13 0,28 - 0.16 = 0,56 menit 
- Pcl..crJaan pengangkatan tulangan plat 
Hoisung: Kecepatan = 25 m/ menit 
Jarak ~ 1,2 r 2 = 3,2 m 
Waktu 3,2 0 ' . - = , IJ menu 
25 
Slewing : Keccpatan = 0,9 rpm 
Jarak = 0.25 r 
Waktu = 0•25 = 0 28 menit 09 ' 
> 
Trollev: Kcccpman 30m/ menit 
Jarak 4,7m 
Wal..tu - 4•7 =0,16menit 
30 
Landmg Kecepatan 5 m· menit 
Jaral. 2m 
., 
\\'akru = .:. =0 4 menit 
- . 
:> 
Waktu total - 0,13 • 0,28 ~ 0,16 + 0,4 = 0,96 menit 
Untuk pekerJaan selanjutnya dibcntuk dalam tabel sebagai berikut : 
NO PEKER.JAA;'II 
( P£t'iGECORAN 
I PL.AT 
2 8.<\LOK 
3 KONSOL 
4 KOL0'\1 
n PEMBJ::SIAN 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KO>.SOL 
4 KOLOM 
liT BEKISTL'iG 
I PL.AT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOYI 
IV P'ERAt'IICAH 
I PL.AT 
2 KOLOM 
K eterangan : 
v - kecepatan 
d - Jarak 
t - waktu 
Tabd 5.2a WAklu ••elan lontai 1 
Hoisting Sl~injl Tt'OIIey 
v d I v d t v d 
zn/nun m 
'"""'' 
']lm r«. 
-· 
nlimon OJ 
25 3.2 0.13 09 025 028 30 4 7 
25 32 0.13 09 02S 028 30 4.7 
25 32 0.13 09 02S 028 30 4.7 
25 695 0.28 09 025 0.28 30 4.7 
25 3.2 0. 13 09 02~ 0.28 30 4.7 
25 3.2 013 0.9 0.25 0.28 30 4.7 
25 3.2 0. 13 09 025 028 30 47 
25 32 0 13 09 025 028 30 47 
25 2 0.08 09 025 0.28 30 4.7 
25 2 0.08 0.9 025 0.28 30 4.7 
25 2 0.08 09 0.25 0.28 30 4.7 
25 3.2 0. 13 09 0.25 028 30 4.7 
25 2 0.08 09 025 028 30 47 
25 32 0 13 0.9 025 0 28 30 4.7 
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L.anding 
Total 
I v d I 
lll<llil mlnun on ...,;, mtnil 
0 .16 s 0 0 0.56 
0.16 s 0 0 056 
016 5 0 0 0.56 
016 5 0 0 0.71 
0.16 5 2 0.4 0.96 
016 5 2 0.4 096 
O. lf> s 2 0.4 096 
016 5 2 04 096 
016 5 2 0.4 0.91 
0.16 5 2 0.4 0.91 
0.16 s 2 0.4 0.91 
016 5 2 0.4 0.96 
016 ~ 2 04 091 
0.16 s 2 0 4 096 
NO PEKER.IAAN 
I PENGECORA;o; 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KOKSOL 
4 KOL.OM 
5 LISTPLANK 
II PEMUESI.AN 
I PLAT 
~ 
• BALOK 
3 KO'ISOL 
4 KOL0\1 
5 USfPLANK 
l iJ BEKISTI:'IG 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLO'vl 
5 USTPLA'\K 
TV P.ERA;>;CAH 
I PLAT 
2 BALOK • KONSOL 
3 KOLOM 
Keterangan : 
v - kecepatan 
d ~ Jarak 
t ~ waktu 
Tabcl 5.2b Waktu &ngkatlantai 2 
Hoisting Slewing Trolley 
v d I v d t v d 
m/m1n 
"' 
m~:n.il l]lltl r menu mlnun In 
25 695 028 09 025 028 30 47 
25 6.95 0.28 09 0 25 028 30 47 
25 695 0.28 09 0 25 0 28 30 47 
25 10.7 043 0.9 0 25 028 30 47 
25 6,95 0.28 0.9 0 25 0.28 30 47 
25 6.95 0 28 09 0.25 0.28 30 4.7 
25 695 028 09 0.25 028 30 4.7 
25 695 028 09 025 028 30 47 
25 695 0.28 0.9 0 25 028 30 47 
25 6.95 0.28 09 025 0 28 30 47 
25 3.2 0. 13 0.9 0.25 0.28 30 4.7 
25 3.2 0.13 09 0.25 0,28 30 4.7 
25 3.2 013 09 0.25 0.28 30 4.7 
25 695 0.28 09 025 028 30 47 
25 32 013 09 025 028 30 47 
25 3.2 0.13 0.9 0 25 0 28 30 47 
25 3.2 0.13 0.9 0 25 0.28 30 47 
25 6.95 0.28 0.9 0 25 0.28 30 4.7 
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Landing 
Total 
I v d I 
Ul(t\11 m/mm Ill menit nlCOJl 
016 5 0 0 0.71 
016 5 0 0 071 
016 5 0 0 0.71 
0.16 5 0 0 0.86 
0.16 5 0 0 0.71 
0 16 5 2 04 I II 
0 16 5 2 04 I II 
016 5 2 04 I II 
016 5 2 0.4 Ill 
0.16 5 2 0.4 I II 
0.16 5 2 0.4 0 96 
0 16 5 2 0.4 096 
0 16 5 2 04 096 
016 5 2 04 1.11 
016 5 2 0 4 0.96 
0.16 5 2 0.4 0.96 
0.16 5 2 0.4 0.96 
0.16 5 2 0.4 I II 
NO P£K£RJAAN 
I PE~GECORAN 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KO~SOL 
4 KOLOM 
5 LISTPLANK 
u PEMBESIAN 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KO'<SOL 
4 KOLO~I 
5 LISTPLANK 
w BEKISTJNG 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOL0\.1 
5 U STPLA\K 
IV PERA.'IICAil 
I PLAT 
2 BALOK • KONSOL 
3 KOLOM 
Keterangan: 
v = kecepatan 
d = Jarak 
t - waktu 
v 
mlrntn 
25 
25 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
~5 
25 
25 
25 
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Tabel 5.2c Wa klu angkallantai 3 
Hoisting Slewi112 Trolley Landing 
ToiRI 
d I v d I v d I v d t 
m U'l(:(lJ( IJ'Ill r OICIUt m/otia m m<.'nit u)/nun m mcruc OlCIU I 
107 0 43 09 0.25 0.28 30 47 016 5 0 0 0.86 
107 043 09 025 028 30 47 016 5 0 0 0 86 
10 7 0.43 09 025 0 28 30 47 016 5 0 0 086 
14.45 0 58 0 .9 0 25 0.28 30 4 7 0 16 5 0 0 I 01 
10 7 0.43 0.9 0 25 0.28 30 4.7 0 16 5 0 0 0 86 
10.7 043 09 0.25 0.28 30 4.7 0 16 s 2 0.4 1.26 
10.7 0.43 09 025 028 30 47 0. 16 5 2 0 4 I 26 
107 0.43 09 025 028 30 4 7 016 s 2 04 I 26 
10 7 043 09 025 028 30 4.7 016 5 2 0 .! I 26 
10 7 043 09 0 25 0.18 30 4 7 016 5 2 0.4 I 26 
6.95 0 28 0.9 0.25 0.28 30 4.7 0 16 s 2 0.4 1.11 
6.95 0 28 09 0.25 0.28 30 4 7 0 16 5 2 0.4 1. 11 
6.95 0 28 09 0.25 0.28 30 4.7 0 16 5 2 0 4 I ll 
95 0.38 09 025 0 28 30 47 016 ~ 2 04 121 
695 028 09 025 028 30 47 016 s 2 0 4 Ill 
6.95 0.28 0 .9 0 25 0.28 30 4.7 0 16 5 2 0.4 1.11 
6.95 0 28 0.9 0.25 0.28 30 4.7 016 s 2 0.4 1.11 
9.5 0 38 09 0.25 0.28 30 4.7 0 16 s 2 0.4 121 
NO PEKERJAA.'II 
I PEJ\GECORAI."'\ 
1 PLAT 
2 l)AJ..OK 
3 KO\ISOL 
4 KOLO'v1 
s USTPLANK 
II PEMBI!:S IAN 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KO,SOL 
4 KOLOM 
5 LISTPLA 'IlK 
fll BEK ISTING 
I PLA1" 
2 OALOK 
3 KONSOL. 
4 KOL0\1 
5 USTPI.Al\1< 
IV PE ll A,'IICAR 
I PLAI" 
2 BALOK - KONSOL 
3 KOL0\11 
Kererangau : 
v = kecepatan 
d = Jarak 
t - waktu 
Tabel5.2d Waktu an&katlaniai 4 
Hoisting Slewin& Trolley 
v d t ,. d I v d 
mtnnn .. 
""""' 
rpm r ..... , mlmm m 
25 14.45 0.58 09 0 25 0.28 30 4.7 
25 14.45 0.58 09 0.25 0.28 30 4 7 
25 14 45 0 58 0.9 0.25 0.28 30 47 
25 182 0.73 0 .9 0 .25 028 30 47 
~~ 14 45 058 09 025 028 30 4.7 
25 14 45 0.58 0.9 0.25 0.28 30 47 
25 14 45 0.58 0.9 0.25 028 30 4.7 
25 1445 0.58 0.9 025 028 30 4.7 
25 1445 058 09 025 028 30 47 
~5 14 45 058 09 02S 028 30 47 
25 9.5 0.38 0.9 025 0 28 30 4.7 
25 95 0.38 0.9 025 0 28 30 4.7 
25 95 038 09 025 028 30 47 
2~ Q5 038 09 025 028 30 47 
25 95 038 09 025 028 30 47 
25 9.5 0.38 09 0 25 0.28 30 4.7 
2~ 9.5 038 0.9 0 .25 0.28 30 47 
25 95 038 09 0 25 028 30 47 
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Landing 
Total 
I v d I 
..... , mlnun m ...... ....,;, 
0 16 5 0 0 1.01 
0 16 5 0 0 1.01 
0 16 5 0 0 101 
016 5 0 0 I 16 
016 5 0 0 I 01 
0. 16 5 2 0.4 1.4 1 
0.16 s 2 04 I 41 
016 5 2 04 1 41 
016 5 2 04 I 41 
016 5 2 04 I 41 
0.16 5 2 04 I 21 
0 16 5 2 0.4 1.21 
016 5 2 04 I 21 
016 5 2 04 I 21 
016 s 2 04 I 21 
0 16 5 2 0.4 1.21 
0 16 5 2 04 I 21 
016 5 2 04 I 21 
NO l'.EKERJAAN 
I PENGECORAN 
l PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 Ll STPLA._ 'IK 
IT PEJ\16£SIAN 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KO'iSOL 
4 USTPLAt\K 
w BEKISTI:IIG 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 LISTPLANK 
IV P£RANCAll 
I PL'\T 
2 BALOK • KO'-SOL 
Keterungcm : 
v - kecepatan 
d = Jarak 
t ~ waktu 
T abel 5.2t Woklu angluu lantai A tap 
Hoisting Slt win& Trolley 
v d I ~ d I v d 
m/mm 1U memt rpm r m<.'flit m/mm on 
25 18.2 0.73 09 025 028 30 47 
25 18.2 073 09 025 028 30 47 
25 18 2 0 73 09 025 0.28 30 47 
25 18 2 0 73 09 025 0.28 30 47 
25 18.2 0.73 09 0.25 0.28 30 47 
25 18 2 0.73 09 0.25 0 28 30 4 7 
25 18 2 0.73 09 0 25 028 30 47 
25 18.2 073 09 0 25 028 30 47 
25 9.5 038 0.9 0 25 0.28 30 4.7 
25 9.5 0 38 0.9 0.25 0.28 30 4.7 
2S 9.5 0.38 0.9 0.25 0.28 30 4.7 
25 9.5 0.38 09 0.25 0.28 30 4.7 
2'i 9 5 038 09 025 028 30 47 
25 95 0.38 0.9 025 0 28 30 47 
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Landing 
T ot" I 
I ~ d I 
mcnlc Jnlmiu ru menit menu 
016 5 0 0 I 16 
016 5 0 0 I 16 
016 5 0 0 1.16 
0 16 5 0 0 I 16 
0. 16 5 2 0.4 I 56 
0.16 5 2 0.4 1.56 
016 5 2 0.4 I 56 
016 5 2 0.4 I 56 
0 16 5 2 0.4 1.2 1 
0 16 5 2 04 I 2 1 
0 16 5 2 0.4 1.21 
0 16 5 2 0.4 I 21 
016 5 2 0.4 1.21 
016 5 2 0.4 I 21 
5.1.5. Perhitungan waktu bongkar muat 
Pekerjaan pengccoran 
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Waktu muat adalah wal:tu untuk mengisi concrete bucket dengan beton, yang 
besamya tergantung pada volume dari concrete bucket. Sedangkan waktu 
bongkar adalah waktu untuk menuangkan beton dari concrete bucket, yang 
besamya tergantung pada jenis pekerjaannya. Untuk mendapatkan waktu 
bongkar muat pcngccoran dengan melakukan pengamatan dilapangan. 
2. Pekerjaan pengangkatan material 
Besar pengangkatan material ; tulangan, bekisting, scaffolding, horybeam, 
dan pipe suppon. tergantung pada volume dalam satu s1klus, Jenis material. 
sena keteramp1lan pekeJ]anya Besar waktu bongkar muat ( SoedradJal. 1994, 
11 ) : 
Tulangan 
Muat : 0,3 jam / ton I orang 
Bongkar : 0.2 jam I ton I orang 
Bekisting 
Muat : 0,3 jam I ton I orang 
Bongkar : 0,2 jam I ton I orang 
Perancah 
Muat : 0.2 jam ton orang 
Bongkar . 0, 1 jam 1 ton 1 orang 
Perhitungan waktu bongkar muat dibentuk dalam tabel sebaga1 berikut : 
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label S.3 Waklu bongk.or mual 
NO PEKERJAAN Waktu mual Waklu bongkar Tolal 
me nit men it menit 
I PENGECORAN 
I PLAT 0 50 0 83 133 
2 BALOK 0.50 0 83 I 33 
3 KONSOL 0 so 083 I 33 
4 KOL0\.1 0.50 I 25 I 75 
5 L!STPLA.t' K 0.50 I 67 2. 17 
II PE~mESIAN 
1 PLAT 2.25 I 50 3.75 
2 BALOK 2.25 I 50 3.75 
3 KO!'.SOL 225 150 3 75 
4 KOLOM 225 150 3 75 
5 USTPLANK 2.25 1.50 3 75 
Ill BEKIST1NG 
I PLAT 5.85 3.90 9 75 
2 BALOK 5.85 3 90 9 75 
3 KONSOL 5.85 3 90 9 75 
4 KOLOM 5 85 390 9 75 
5 L!STPI.N\K 5 85 390 9 75 
TV PERA.'ICAJ-1 
I PLAT 1.88 0.94 2.81 
2 BALOK · KONSOL 4.95 2 48 7.43 
3 KOLOM 4.20 2.10 6.30 
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5.1.6. Pcrhituogan Waktu Kembali 
Waktu kembah adalah waktu yang diperlukan tower crane untuk kembali ke 
postst semula schingga dapat dilakukan pemuatan kembali . Besamya waktu 
kembah dipengaruht oleh ke<:epatan dan jarak hoisting , kecepatan dan jarak 
sle\\ mg. kecepatan dan Jarak jalan tolley, dan kecepatan dan jarak landing. 
Hotsttng 
Kecepatan Hoistmg 
Jarak 
Slewmg 
:50 m / menit 
:2 m 
Kecepatan slewing : 0,9 rpm 
Jarak slewing rata-rata : 0,25 r 
- Trolley Traveling ( jalan trolley) 
Kecepatan jalan Trolley · 60 m I min 
Jarak Trolley Travehng rata-rata : 4,7 m 
- Landing 
Kt:cepatan landing : 10m I min 
Jarak landing : disesuaikan dengan ketinggian tiap lantai 
Lantai I 1.20 m 
Lantai 2 4.95 m 
Lantai 3 8.70 m 
Lantat4 12.45 m 
Lantat atap 16.20 m 
Contoh perhitungan \\aktu kembali pada lantai I adalah sebagai berikut : 
- Pekerjaan pengecoran plat 
Hoisting Kccepatan 50 rnl menit 
Jarak - om 
Waktu ~ 0 mcnit 
Slewing · Kcccpatan = 0,9 rpm 
.larak = 0.25 r 
Waktu 0,25 0 ?8 . = -- = _ memt 09 ' 
' 
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Trolley : Kecepatan - 60 rnJ menit 
Jarak - 4,7m 
Waktu 4·7 0 08 . ~- = memt 30 , 
Landmg Kecepatan 10 ml menit 
Jarak = 1,2 + 2 = 3,2 m 
Waktu = 3•2 = 0,32 menit 
10 
Waktu total 0,28 0,08 - 0,32 - 0,68 
- Pekerjaan pcngangkatan tulangan plat 
Hoisting · Kecepatan - 50 m/ menit 
Jarak - 2m 
Waktu ~ 2 =0 04 menit 50 • 
Slewing : Kecepatan = 0,9 rpm 
Jarak - 0.25 r 
Waktu 0,25 0 28 . = --= , memt 
0,9 
Trolley · Kecepatan - 60 m! menit 
Jaral.. - 4,7 m 
Waktu 4•7 008 . = - = memt 30 t 
Landing Kecepatan - 10 mJ mcnit 
Jarak = J)-2 = 3,2m 
~' Wakru "·- 0 32 . - - = memt JO • 
Waktu total 0,04 0,28 0,08- 0,32 = 0,72 
Untuk pekerjaan selanjutnya dibcntuk dalam tabel sebagai berikut: 
NO PEKERJAAN 
I PENGECORAN 
I l'l.AT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
n PUfBESIA.N 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KO:-JSOL 
4 KOLOM 
m BEKJSTING 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KOI'SOL 
4 KOLOM 
IV PERJ\.'ICAH 
I PLAT 
2 KOLOM 
Kelercmgan: 
v = kccepatan 
d - Jarak 
t = waktu 
Tabel 5.4a Waktta kembali lantai I 
Hoisting Slewing Trolley 
v d t v d r v d 
m/min •• mcnit 'I"" ' 
mcnit m/min m 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 47 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 47 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0,04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0,9 0,25 0,28 60 4.7 
so 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 025 0 28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0 25 0.28 60 4.7 
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Landing 
Total 
t ,. d t 
mcn.it m/nun 
'" 
mcnit mcnit 
0.08 10 3.2 0.32 0.68 
0.08 10 3.2 0.32 0.68 
0.08 10 3.2 0.32 0.68 
0.08 10 6.95 0.695 1.05 
0.08 10 3.2 0.32 0.72 
0.08 10 3.2 0.32 072 
0.08 10 3.2 0.32 072 
0.08 10 3.2 0.32 0 72 
0.08 10 2 0.2 0.60 
0.08 10 2 0.2 0.60 
0.08 10 2 0.2 0.60 
0.08 10 3.2 0.32 0.72 
0.08 10 2 0.2 0.60 
0.08 10 3.2 0.32 0.72 
NO PEKERJAAN 
i PENGECORAN 
I PLAT 
2 DALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
5 LlSTPLA,\IK 
ll PEMBESIAN 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
5 LISTPT.ANK 
m BEKiSTl.NG 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
) LfSTPLANK 
TV P£RANCAH 
I PLAT 
2 BALOK - KO>:SOL 
3 KOLOM 
Keterangan : 
v = kecepatan 
d = Jarak 
t = waktu 
Tabel 5.4b Waktu kernballlantai 2 
Hoisting Slewing Trolley 
v d t v d t v d 
m/min m Jmoi( mm r mcnit 1nlmin m 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
so 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 47 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4. 7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 47 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 028 60 4.7 
so 2 004 09 () 25 028 60 4 7 
50 2 0.04 0.9 025 0 28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
) I) 2 0.04 09 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2_ 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
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Landing 
Total 
t v d t 
mmit mhmn m menu menit 
0.08 10 6.95 07 I. OS 
0.08 10 6.95 0.7 1.05 
0.08 10 6.95 0.7 1.05 
0.08 10 10.7 1.07 1.43 
0.08 10 6.95 0.7 1.05 
0.08 10 6.95 0.7 1.09 
0.08 10 6.95 0.7 1.09 
0.08 10 6.95 0.7 1.09 
0.08 10 6.95 0.7 I 09 
() 08 10 6.95 07 I 09 
0.08 10 3.2 0.32 0.72 
0 .08 10 3.2 0.32 0.72 
0.08 10 3.2 0.32 0.72 
0.08 10 6.95 0.7 1.09 
0.08 10 3.2 0.32 0.72 
0.08 10 3.2 0.32 0.72 
0.0_8 10 3.2 0.32 0.72 
0.08 10 6.95 0.7 1.09 
NO PE K ERJAAl"i 
r PENG£CORA."' 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KOI\SOL 
4 KOLOM 
5 LIST PLANK 
n PEM:SESIAN 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
5 USTPLANK 
lU BEKISTTNG 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
5 LISTPLAl\1< 
[V PERA"'CAR 
I PLAT 
2 BALOK • KONSOL 
3 KOLOM 
Kecerangan : 
v - kecepatan 
d = Jarak 
t = waktu 
Tabel5.4c Waktu kembali lantai 3 
Hoisting Slewing 'f1'01ley 
v d ! v d t v d 
m/mm ID mcn.it rpm r ...,., m/ntin m 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 47 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 47 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 47 
50 0 0 0.9 0 25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0 .25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0 25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 004 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4 .7 
so 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 47 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0,9 0.25 0.28 60 47 
so 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
so 2 0,04 0.9 0.25 0 .28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0 .28 60 4.7 
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Landing 
Total 
I • d I 
menit rnlmin m m..mit mcqil 
0.08 10 10.7 107 1.43 
0.08 10 10.7 1.07 1.43 
0.08 10 10.7 1 07 1.43 
0.08 10 14.45 1.45 1.80 
0.08 10 10.7 I 07 1.43 
0.08 10 10 .7 I 07 147 
0.08 10 10 .7 1.07 1.47 
0.08 10 10 .7 1.07 147 
0.08 10 10 .7 1.07 1.47 
0.08 !0 10 .7 1.07 1.47 
0.08 5 6.95 1.39 1.79 
0.08 5 6.95 1.39 1.79 
0.08 5 6.95 1.39 1.79 
0.08 5 9.5 1.9 2.30 
0.08 5 6,95 1.39 I. 79 
0.08 5 6.95 139 I. '19 
0.08 5 6,95 1.39 1.79 
0.08 5 9. 5 19 2.30 
NO PEKF.RJAAN 
r PF.NGECORAI\" 
I PLAI 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
5 LISTPLANK 
rr PEI\ffiESIAN 
I PLA t 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
) LISTPLANK 
m BEKISTING 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
5 LISTPIA"K 
[V PERANCAH 
I PLAT 
2 BALOK - KONSOL 
3 KOLOM 
Keterangan : 
v ~ kecepatan 
d = Jarak 
l = waktu 
T;obel 5.4d W•ktu kemball laotal 4 
Hoisting Slewing TroUey 
v d 1 v d I v d 
mlmin m tnl'nil rpm r mcn,it mfmin ., 
50 0 0 09 0.25 0.28 60 4.7 
50 0 0 09 0.2S 0.28 60 4.7 
50 0 0 09 0.25 0.28 60 4.7 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
so 2 0.04 0.9 0.25 028 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 004 09 0 25 0.2S 60 4.7 
so 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0 04 09 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
so 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0 .25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
-
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Landing 
Total 
t v d t 
rncnii m/min m mcnil mroit 
0.08 10 14.45 1.45 1.80 
0.08 10 14 45 1.45 1.80 
0.08 10 14.45 1.45 1.80 
0.08 10 18.2 1.82 2.18 
0.08 10 14.4S 1.4S 1.80 
0 .08 10 14.45 1.45 1.84 
0 .08 10 14.45 1.45 1.84 
0.08 10 14.45 1.45 1.84 
0.08 10 14.4511.45 1.84 
0.08 10 14.45 145 1 84 
0.08 10 9. 5 0.9S 1.3S 
0.08 10 95 0.95 1.35 
0.08 10 95 0.95 1.35 
0.08 10 9.5 0.95 1.35 
0.08 10 9.5 0.95 1.35 
0.08 10 9.5 0.95 1.35 
0.08 10 9.S 0.95 1.35 
0.08 10 9.5 0.95 1.35 
NO PEKERJAAN 
1 PENGECORAN 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 LISTPLANK 
II PE~mESIAN 
1 PLAT 
2 8ALOK 
3 KONSOL 
4 LISTPLANK 
Ill BEKISTING 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 LlSTPLANK 
IV PERAACAH 
1 PLAT 
2 BALOK - KONSOL 
Keterangan: 
v - kecepatan 
d = Jarak 
t = waktu 
Tabel 5.4e Waktu kembllli lantai atap 
Hoisting Slewing Trolley 
v d t v d I v d 
nv'utin .. mcnit 
-
r l)l.Cili t 1nfmin Ill 
so 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 0 0 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
so 0 0 0.9 0.25 0.28 60 47 
so 0 0 09 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0 25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0 25 0.28 60 4.7 
so 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 09 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 004 0.9 0.25 0.28 60 4.7 
50 2 0.04 09 0 25 028 60 4.7 
so 2 0.04 0.9 0 25 0.28 60 4.7 
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Landing 
Total 
I v d I 
m.:.-'tlil J:lllnti.u. .. wril uterul 
0.08 10 18.2 1.82 2.18 
0.08 10 18.2 1.82 2.18 
0.08 10 18.2 I 82 2 18 
0.08 10 18.2 1.82 2. 18 
0.08 10 18.2 1.82 2.22 
0.08 10 18.2 1.82 2.22 
0.08 10 18.2 1.82 2.22 
0.08 10 18. 2 1.82 2.22 
0.08 10 9.5 0.95 1.35 
0.08 10 9.5 0.95 1.35 
0.08 10 9.5 095 1.35 
0.08 10 9.5 0.95 1.35 
0.08 10 95 0 95 1 J S 
0.08 10 9.5 0.95 1.35 
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5.1.7. Wal..-tu siklus tota l 
NO 
I 
I 
2 
3 
4 
D 
I 
2 
3 
4 
m 
I 
2 
3 
4 
IV 
I 
2 
Waktu siklus total merupakan penjumlahan dari vvaktu muat, waktu angkat. 
wak-tu bongkar. dan waktu kembali. Waktu siklus total dapat dil ihat pada tabel 
berikut: 
Tabel5.5a W aktu sikluslantai 1 
PEKERJAAJII W al<tu 
Wa.ktu Waklu 
T otal 
Angkal Bonpar Mual K•mbali 
menit menit menn menit 
PENG£CORA~ 
PLAT 0.56 I 33 068 2.57 
BALOK 0.56 I 33 0 68 2.57 
KONSOL 0. 56 I 33 068 2.57 
KOL0\1 0 71 I 75 I 0~ 3 51 
P£.\IBESIAJ\' 
PL\T 0.96 3.75 0.72 543 
BALOK 096 3.75 072 5 43 
KO:\SOL 0.96 3.75 0.72 5.43 
KOLOM 0 96 3 75 072 5.43 
BEKIST~C 
PLAT 0.91 9 75 060 II 26 
BALOK 091 975 060 11.26 
KOKSOL 0.91 9.75 0.60 11.26 
KOLOM 096 9.75 0.72 II 43 
PERA~CAI I 
PLAT 0.91 2 8 1 060 4.32 
KOLOM 0.96 630 072 7.98 
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Tabel S.5b Waktu siklus lantai 2 
NO PEKERJAAN Waktu Waktu Waktu Total 
Angkat Bongkar Muat K ern bali 
menit menit me nit me nit 
J PENGF.CORAN 
I PLAT 0. 71 1.33 1.05 3.09 
2 BALOK 0.71 1.33 1.05 3.09 
3 KONSOL 0.71 1.33 1.05 3.09 
4 KOLONI 0.86 1.75 1.43 4.04 
5 LISTPLANK 0.71 2. 17 1.05 3.93 
u PEMBESJAN 
I PLAT 1.11 3.75 1.09 5.95 
2 BALOK I . II 3.75 1.09 5.95 
3 KO~SOL 1.11 3.75 1.09 5.95 
4 KOLOM I I I 3.75 1.09 5 95 
5 USTPLANK I I 1 3.75 t.09 5.95 
m BE K.I.STL'IIG 
I PLAT 0.96 9,75 0.72 I 1.43 
2 BALOK 0.96 9.75 0.72 11.43 
3 KONSOL 0 96 9.15 0.72 11.43 
4 KOLOM I. I I 9.75 J 09 11 95 
5 LIST PLANK 0.96 9.75 0.72 I 1.43 
IV PER.ANCAH 
1 PLAT 0.96 2 81 0.72 4.49 
2 SAL OK- KONSOL 0.96 7.43 0.72 9. 11 
3 KOLOM 1.11 6 .30 1.09 8.50 
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Tabel 5.5(: Waklu siklus htntai l 
NO PEKERJAAN 
Waktu Wokru Waktu Total 
Angkat Bon~tknr Muat Kembali 
me nit men it menit men it 
I PENGECORAN 
I PLAT 086 I 33 I 43 3 62 
2 BALOK 0 86 133 1.43 362 
3 KO:-.SOL 0 86 I 33 I 43 3 62 
4 KOLOM 1 01 I 75 1.80 4 S6 
5 LJSTPLANK 086 2.17 143 4 46 
ll Pf:MBESIAN 
I PLAT I 26 3. 75 1.47 648 
2 BALOK I 26 3 75 1 47 648 
3 KONSOL I 26 3 7S 1.47 648 
4 KOL0:-.1 126 Jn I 47 648 
5 LISTPL,\1\ K 1.26 3 75 I 47 6.48 
Ill HEKISTJNG 
I PLAT 1.11 9 75 I 79 12 65 
2 BALOK I II 9 75 1.79 12 65 
3 KONSOL I II 9 75 I 79 12 65 
4 KOLOM I 21 975 2.30 13 26 
5 LISTPLA.llfK I II 9 75 I 79 1265 
IV PERAl\CAJi 
I PLAT 1.11 2.81 1.79 5 7 1 
2 BALOK • KONSOL I I I 7.43 I. 79 10.33 
3 KOLOM 1.21 6.30 2.30 98 1 
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Tabtl 5.5d Waktu sildus lontai ~ 
NO PEKERJAAN 
Waktu Waktu Waktu 
Total 
Augkat Bongknr Muol Kerobali 
me nit menit me rut me nit 
1 PE:'IGECO RA"i 
I PLAT 1.01 1.33 I 80 414 
2 BALOK 101 133 1.80 414 
3 KO:-SOL I 01 133 1.80 4 14 
4 KOLOM I 16 1.75 218 509 
5 LTSTPLA .. 'lK 1.01 2 17 1.80 4.98 
n P£MB£SIAN 
I PLAT 1.41 3 75 184 7.00 
2 BAl. OK I 41 3 75 1.84 700 
3 KOI'.SOL I 41 3 75 184 700 
4 KOLO:VI I 41 3 7~ 1.84 700 
5 LISTPL-\NK 1 41 3 75 1.84 700 
m BEKISTlNG 
I PLAT 1. 21 9.75 1.35 12 31 
2 BALOK 1.21 9.75 I 35 12 31 
3 KONSOL 1.21 9 75 1.35 12 31 
4 KOLOM 1.21 975 1.35 12.31 
5 LISTPLMK I ~I 975 135 12 31 
IV PERA..''KAH 
I PLAT I 21 2. 81 1.35 s 37 
2 BALOK - KONSOL I 2 1 7.43 1.35 999 
3 KOLOM 1.2 1 6.30 1.35 8.86 
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Tabt l S.Se Waklu siklus lllntai atap 
NO PEKERJAA.N 
Waknt Wllktu Waktu 
Total 
Angkat Bonakar Muat Kembali 
menit II; memt merut men it 
I PE!'\G£CORAI'i 
I PLAT I 16 133 2.18 4 67 
2 BALOK I 16 1.33 2.18 4 67 
3 KOI\SOL I 16 I 33 218 4 67 
4 LISTPLA. \IK I 16 217 2.18 5.51 
IT PEMBESl<\N 
1 PLAT 1.56 3 75 2.22 7.53 
2 BALOK 156 3 75 2.22 7.53 
J KONSOL 1.56 3 75 2 22 7.53 
4 USTPLI\I'.K 1.56 3 75 2 22 7S3 
IU 8EKISTLNG 
I PLAT I 21 9 75 1.35 12.3 1 
2 BALOK 1 2 1 9.75 us 12.3 1 
3 KONSOL I 2 1 9.75 1.35 12.3 1 
4 LISTPLANK 1 2 1 9.75 1.35 12 31 
IV PER<\. '\CAIJ 
I PLAT I 21 281 I 35 5.37 
2 BALOK · KO:'>SOL I 2 1 743 1.35 9.99 
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5.1.8. Efisiensi Kerja 
D~asumsikan kondis1 operas1 sedang dan pcmeliharaan mesin sedang , sehingga 
efis1eosi kerja adalah 0.65 
5. 1.9. Perhitungan Waktu Pelaksanaan 
Contoh perhitungan Waktu pelaksanaan Tower Crane untuk pekerjaan lantai 1 
adalah sebagai berikut : 
Pengecoran Plat 
Volume 
2 Produksi per Siklus 
3. Waktu Siklus 
4. Produksi per Jam 
5. Waktu pelaksanaan 
: 70.41 m3 
:0.5 m1 
2.57 menit 
0.5 x ~ .r 0.65-7.59 m' 1 jam 
2.57 
70.4 I 9 28 . : -- = . merut 
7.59 
Pengangkatan tulangan plat 
I. Volume : 7621.10 Kg 
2 Produks1 per Siklus : 500 Kg 
3. Wak<u Siklus 5,43 menit 
-1. Produksi per Jam 500 X~ X 0,65= 3591,16 Kg jam 
5,43 
5. Waktu pelaksanaan 7621,10 
3591,16 
= 2.12 menit 
Perhitungan waktu pelaksanaan tower crane untuk pekerjaan lainnya dibentuk 
dalam tabel sebagai berikut : 
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To btl S.6a W aktu Pelaksanan To-.tr C ronelantai I 
NO PEKERJAAN Volume 
Po'Oduksi Waklu Produksi T otal 
per Siklus Sildus Per J•m 
menu jam 
r PENG.t:CORA.'II 
I PLAT 7041 0.8 2 57 12.14 s 80 
2 BALOK 36 73 0 .8 2 57 12 14 3 03 
3 KOXSOL 3 71 0 .8 257 12 14 031 
4 KOLOM 31 02 08 3 51 8.89 3 49 
[I P£!\iBES IAN 
I PLAT 1o2uo 500 S43 3591, 16 2. 12 
2 BALOK 9030.85 500 5 43 359l.l6 2 51 
3 KONSOL 988 30 500 S43 3591 16 028 
4 KOL0'¥1 5876.21 500 5 43 3591 16 164 
ill BEKISTINC 
1 PLAT 5961 45 1300 11 26 4502 66 I 32 
2 BALOK 3343 56 1300 11.26 4502.66 0 74 
J KONSOL 483.12 1300 11.26 4502 66 0. 11 
4 KOLOM 2940 30 1300 11.43 4435 70 066 
IV PER<\i~CAJ:J 
I PLAT 117'0 625 432 5642 36 208 
2 KOL0.'¥1 2912 1400 798 684211 043 
Jumlah 24 51 
57 
Tobel S.6b Waktu Pelo.ksanan Tower Crane lantai 2 
NO PEKERJAJ\:'11 Volume Produksi Waktu Produksi Total 
per Siklus Siklus Peo·,Jam 
me nit iam 
I PENGEC0RA1\ 
I PLAT 6695 08 3.09 1010 6.63 
2 BALOK 37 23 08 309 10 10 3.69 
3 KONSOL 252 08 3.09 10 tO 0 25 
4 KOL0'\1 23.50 08 4.04 772 3.04 
5 LISTPLA.'K 14.43 08 3 93 794 1.82 
u PE)IBESIAN 
I PLAT 7285.55 500 5.95 3277 31 2.22 
2 BALOK 8655.25 ~00 5.95 3277 3 1 264 
3 KONSOL 414.61 500 5.95 3277 3 I 0.13 
4 KOL0\.1 4705. 11 soo 5.95 3277 31 144 
5 LISTPLA~K 1499.16 500 595 3277 31 046 
Ill BEKISTlNG 
I PLAT 6094 33 1300 11.43 4435.70 1.37 
2 B.-\LOK 3611.19 1300 11 43 4435.70 0.81 
3 KO:-;SOL 435.60 1300 I I 43 4435.70 0.10 
4 KOLOM 2227.50 1300 11.95 4242 68 053 
5 LISTPLANK 3991.68 1300 II 43 4435 70 090 
IV PER~CAH 
J PLAT 8250 625 4.49 5428 73 I 52 
2 BALOK • KONSOL 11304 1650 9. II 7063 67 I 60 
3 KOLO:vt 2912 1400 8.50 6423.53 0.45 
Juml•h 2Q 60 
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Tabcl 5.6c Waktu Pelaksanan Toweo· Co·ane lantai 3 
NO PEKERJAAt'i l"roduk.•i Waktu Produksi Total Volume 
per Sikhos Siklus Per Jam 
me nit iam 
I PENGECORAN 
I PLAT 63 0.8 3.62 8.62 7.31 
2 BALOK 36.86 0.8 3 62 8.62 4.28 
3 KONSOL 2.66 0.8 3.62 8.62 0.3 1 
4 KOLOM 23 5 0.8 4.56 684 ~ 43 
5 LISTPLA."<K 14 2 0.8 4.46 7.00 2.03 
u PEM BESIAN 
I PLAT 7285.55 500 6.48 3009.26 2.42 
2 BALOK 8042 28 500 6.48 3009.26 2 .67 
3 KONSOL 725.37 500 6.48 3009.26 0 24 
4 KOLO:vl 4451.17 500 6.48 3009.26 1.48 
5 LJSTPLANK 2499. 16 500 6.48 3009 26 0 .83 
ill 6£KISTING 
I PLAT 4932 29 1300 12.65 4007.9 1 1.23 
2 BALOK 3690 28 1300 12.65 4007.9 1 0.92 
3 KONSOL 346.50 1300 12.65 4007.9 1 0.09 
4 KOLOM 2227.50 1300 13.26 3823.53 0.58 
5 LISTPLANK 3991 .68 1300 12.6 5 4007.91 1.00 
IV PERANCAH 
I PLAT 8250 625 5.7 1 4268.83 1.93 
2 BALOK - KONSOL 11304 1650 10.33 6229.43 1.81 
3 KOLOM 2912 1400 9.8 1 5565.75 0.52 
Jumlah 33.09 
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fa btl 5.6d Waktu P rlal<sana.n T o .. rr Crane lantai 4 
NO PEKERJAAN Volu me 
Pr·odul<si 
per Siklus 
Waktu Produksi 
To tal 
Siklus Per J am 
iam 
I PENGt:CORAN 
I PLAT 63.60 08 4 14 7.54 8.44 
2 BALOK 33 61 08 414 7 54 446 
3 KONSOL 2.66 08 4 14 7 54 0 .35 
4 KOL0'\1 23.50 08 5.09 6 13 3 83 
5 LISTPLAXK 14.21 08 4.98 6 27 2 27 
II PE!I<m ESlAN 
I PLAT 6283.55 500 7.00 2785 71 2.26 
2 BALOK 7954 93 500 7.00 2785 71 2.86 
3 KO:"\SOL 725.37 soo 700 2785 71 0.26 
4 KOLOM 4460.15 soo 700 2785 71 160 
5 U STPLANK 2499 16 soo 700 2785 71 090 
ill BEKISTING 
I PLAT 4932.29 1300 12 31 4 11 8.60 I 20 
2 BALOK 3690 39 1300 12.31 4 11 8 60 0 90 
3 KONSOL 346. 06 1300 12.31 4 118 60 0 .08 
4 KOL0\1 2227 50 1300 12.31 4 118 60 0. 54 
5 USTPI.AI\1< 3991 68 1300 12 31 411 8 60 097 
IV PERA-'!CAH 
I PLAT 8250 625 5 37 4539 I I 1.82 
2 BALOK • KONSOL 11304 1650 9.99 6441.44 1.75 
3 KOLOM 2912 1400 8.86 6162.53 0.47 
Jumlah 34 96 
NO 
I 
I 
2 
3 
4 
n 
1 
2 
3 
4 
m 
I 
2 
3 
4 
rv 
I 
2 
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Tabtl S.6e Waktu Ptlaksana.n To"tr Cranelantai atap 
P£K£RJAAN Volume 
Produksi Wakn• J'roduksi 
Total 
per Siklu• Siklus Per Ja m 
jam 
PENGECORAN 
PLAT 28.7 08 4 67 668 4.30 
BAL. OK 13 5 08 ~67 668 2.02 
KONSOL 384 08 467 668 057 
LISTPLAI\K 14.21 08 5.51 566 2 51 
PEM.BESIAN 
PLAT 2730.40 500 7.53 2589.64 1.05 
S AL OK 3595.11 500 7.53 2589.64 1.39 
KONSOL 898.99 500 7 53 2589.64 0.35 
USTPL~\fK 1545 58 500 7.53 258964 060 
BEKlSTIJ\'G 
PLAT 2599.74 1300 12 31 411860 0.63 
BALOK 1908 61 1300 12.31 411860 0.46 
KOKSOL 522.17 1300 12.31 4118.60 0.13 
LlSTPLANK 4116.42 1300 12.31 4118 60 1.00 
PERAt-;CAIJ 
PLAT 3750 625 5.37 453911 083 
BALOK- KO'>SOL 7514 1650 9.99 6441 44 I 17 
Jumlah 17.00 
Jadi total \\aktu yang diperlukan tower crane untuk pengangkatan material dari 
lantai 1 hingga lantai atap adalah ( 24,51 + 29,6 + 33,09 + 34,96 + 17,00 ) ~ 
139,16 jam. 
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5.1.2. Perbituogao Biaya 
NO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Biaya sewa per bulan diakumulas1kan kc perjam 
Sewa tower crane 
Sewa genset 150 K VA 
- Biaya operator per Jam 
- Rp. 17.500.000,00 I bulan 
( 8 jam x 25 hari ) 
Rp. 87.500,00 I jam 
- Rp. 8.000.000,00 I bulan 
( 8 jam x 25 hari ) 
Rp. 40.000,00 I jam 
- Rp. 75 000,00 8 
Rp. 9.375,00 
- B1aya mobdisasi dan demobilisasi sudah termasuk biaya mcmuat dan 
mcnurunkan komponen tower crane ke I dari kendaraan pengangkul ; biaya 
kendaraan pengangkut ; biaya akomodasi sopir dan kru. 
Biaya erection dan dismantling sudah termasuk mobile crane, erection 
melipuu ; erection sampai dengan top kit ; penambahan section • pemasangan 
instalasi tower crane 
Pondasi yang digunakan ada lab pondasi dengan menggunakan tiang pancang. 
TABEL 5.7 PERHITU 'CAN BIAYA TOWER CRANE 
PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA TOTAL 
SATUAN 
Sewa Tower Crane 139.16 jam 87.500.00 12.176,500.00 
Sewa Genset 139.16 jam 40,000.00 5 566,400.00 
Gaji Operator 139.16 Jam 9.375.00 1,30-1.625.00 
\llobilisasi & Demobilisasi I Is 1.000.000.00 36.000,000.00 
Erection & Dismantle l Is 35.000.000.00 35.000.000.00 
Pondasi I Is 42,250.000.00 42,250,000.00 
TOTAL 132,297,525.00 
dibulatkan 132,298,000.00 
5.2. PERHITl~GA!'I 8IA \'A DAN" WAKTL CONCRETE Pt.:MP 
5.2.1. PERIUTUNGA!'I WA KTl: 
Perh1tungan "al..tu pelaksanaan concrete pump dipengaruhi oleh : 
Volume pengecoran 
2. Kapasltas cor concrete pump ( delivery capaciTy ) 
5.2.1.1. Perbitungan Delivery Capacil)' 
Perhitungan Dch~Cr) Capacity untuk pengecoran 1antai 1 
I. Menentukan Hon:onrall!qutvalem /,ength, 
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Perh1tungan 1/rm:onta/ Equivalent /,ength untuk pengecoran 1antai 1 : 
2. 
I. Boom Pipe = 94 = 94 m 
2. llorizontal P1pe = 2.8 )( 2 = 5.6 m 
3. Flex•ble Hose = 5x4x2 = 40 m + 
Horizontal Equi va lent Length = 139.6 m 
Menentukan delivery capacity dcngan melihat gratik hubungan an tara 
delivery capact/y dengan Hori:ontal Transport DISlance sesuai dengan 
nilai slump I 0 em dan diameter pipa 125A. 
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Dari grafik didapat delivery capacity 55m3/jam. 
3. D1asumsikan kondis1 operasi sedang dan pemeliharaan mesm sedang, 
sehingga elisiensi kcrja adalah 0,65. 
4. Sehingga delivery capacity adalah 55m3/jam x 0,65 =36m3/jam. 
:"'o 
I 
2 
3 
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Untuk lantai bcril..utn>a perhJtungan delivery capacity dibentuk dalam tabel 
scbagai benkut : 
TABEL 5.9 PERBITUNGA ' DELIVERY CAPACITY 
Horizontal EQuivalent Lenetb 
~ama Pipa Lantai Satuan 
1 2 3 4 Atap 
Boom pipe 94 109 109 109 109 m 
Horizontal Pipe 5.6 8.4 11.2 14 16.8 Ill 
Aexible Hose 40 40 40 40 40 Ill 
.lumlah 139.6 1574 160.2 163 165.8 lD 
Delivery Car1acity 55 52 50 49 48 ' ; . m· Jam 
Efisiensi 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
Dcliverv Car1acltv x cfisicnsi 36 34 33 32 31 ' . m· I Jam 
5.2.1.2. Pcrbitungan Waktu Pelaksanaao 
Contoh perh1tungan waktu pelaksanaan untuk pengecornn kolom lantai 1 : 
Volume 31,02m1 
2 Kemampuan produks1 36 m3ijam ( untuk pengecoran kolom 
diasumsil..an kemampuan produksi berl..-urang menjadi 18 m3/jam, 
d1karenakan tel.. nil.. pelal..sanaan pengecoran kolom lebih lambat dan hall -
hati agar udak terJad• kebocoran dan juga carnpurnn beton bisa padat l 
3. Wal..iu Operas•onal 
4 Wal..iu Pcrs1apan 
a. pen gat uran posisi 
b. pasang p1 pa 
c. idle pompa 
31,02 172. 18"' = , J8ID 
: 20 mcnit 
: 20 menit 
:20 menit .,. 
60 menit = I jam 
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5. Wa 1-:tu pasca ops 
a. Pcmbersihan pompa . 25 menit 
b. Bongkar pipa : 15 menit 
c. Persiapan kembali : 20 menit + 
60 menit = 1 jam 
Total waktu . 1,72 t I f l - 1,72jam 
Untuk pekerjaan selanjutnya dibentuk dalam tabcl sebagai berikut : 
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TABEL 5.10 l't:RIIJTlr.IIGAN WAKTU J'ELAKSA:'IIAAN CONCRETF. l'UMP 
NO PEK£RJAAN VOLUME KAPASITAS WAKTU WAKTU WAKTU 
WAKTU 
COR OPS PERSIAPA.III PASCAOPS TOTAL 
) 
m m3 / jam ]alii j8JTI ]alii jalll 
I LAI\!Al I 
I PLAl 7041 36 1 96 0.33 033 262 
2 BALOK 36 73 36 I 02 0.33 0.33 1.68 
3 KONSOL 3. 71 18 0 2 1 0.33 0.33 0.87 
4 KOLOM 31 02 36 0 86 1.00 I 00 2.86 
II LA.'ITAI 2 
I PLAf 6695 34 I 97 025 025 247 
2 BALOK 3723 34 I 10 025 025 160 
3 KOI\SOL 2 52 3~ 0.07 025 025 0 57 
4 KOLOM 2.1 so 17 I 38 1.00 1.00 3 38 
5 LISTPLA\K 1443 34 0.42 0.25 025 0.92 
Ill LANTA1 3 
I PLAT 63 00 33 I 9 1 025 0 25 2.41 
2 BALOK 36.86 33 1 12 025 0 25 1.62 
3 KOKSOL 266 33 008 025 025 0.58 
4 KOLOM 23 50 16.5 I 42 100 100 3 42 
5 LISTPL'\NK 14 20 33 043 0.25 025 093 
IV LAI\TA1 4 
I PLAT 63 60 32 I 99 0.25 0.25 2.49 
2 BALOK 33 61 32 I 05 0.25 0.25 I 55 
3 KONSOL 2.66 32 008 0.25 0.25 0.58 
4 KOLOM 23 50 16 J 47 1.00 1 00 3.47 
5 LISTPLANK ]4 21 32 044 025 0 25 0.94 
rv LA'ITAI ATAP 
I PLAT 28 70 31 093 025 025 143 
2 BALOK 13 50 31 044 025 0.25 0.94 
3 KONSOL J 84 31 0.12 0.25 0.25 062 
4 LISTPLA..\IK 14 2 1 31 0.46 0.25 0.25 096 
Jumhth 38.91 
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5.2.2. PERHITI.:NGAN BlA YA 
Harga sewa concrete pwnp d1dasarkan padajam pemakaian dan pallJang pipa ; 
llarga se"a per 8 jam dengan panjang pipa : 
kurang dari 30 m : Rp. 2.100 000,00 = Rp. 262.500,00 I jam 
30m - 80 m . Rp. 2.350.000,00 - Rp. 293.750,00 I jam 
80 m - 1 LO m : Rp. 3.000.000,00 = Rp. 375.000,00 I jam 
Biaya mobilisasi dan demobi1isas• tergantung pada jarak lokasi dari hatching 
plant : 
- kurang dari 30 Km : bebas biaya 
- 30 Km - 80 Km . Rp. 300 000.00 
80 Km - 110 Km : Rp. 600.000,00 
- Jebih dari 110 Krn : Rp. 850.000,00 
I-larga sewa sudah termasuk biaya operator dan sopir. 
Perhitungan biaya pelaksaanaan selengkapnya dibentuk dalam label sebagai 
berikut: 
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T AB EL 5.11 PERH ITtlNGA. ~ BlA Y A PELA KSA~AA~ C ONCRET E PIJMP 
NO PEKERJAA.''i VOLUME PANJ A.NG OURASI BARGA PPN TOTA.L 
PIP A SEWA to~. HARGA 
m' m iam Rp/ pm Rp / iam Rp 
I L~TAI I 
1 PLAT 70 41 25.6 2 34 262,500.00 26,250.00 675.675.00 
2 BALOK 36.73 25.6 1 41 262,500.00 26.25000 407,137 50 
3 KO'\SOL 3 71 25 6 049 262,50000 26,250.00 141,487 50 
4 KOLOM 3102 25.6 203 262.50000 26.25000 586,162 50 
n LAJ\TA I 2 
1 PLAT 6b95 28 4 2 36 262,500.00 26,250.00 681 450.00 
2 BALOK 37.23 28.4 1.48 262,500.00 26,250.00 427,350.00 
3 KONSOL 2 52 284 0.40 262,500.00 26.250.00 115 500 00 
4 KOLOM 23 50 28.4 1.86 262,50000 26,250 00 537.075 00 
s LISTPLANK 14 43 28.4 I 59 262.500.00 26,25000 459.11250 
Ill LANTAI J 
I PLA'I 63 00 312 2 30 293,750.00 29,375.00 743,187.50 
2 BALOK 36.86 31.2 1.51 293 750.00 29,375.00 487 9 18.75 
3 KONSOL 2 66 31. 2 0.47 293,750.00 29,375 00 15 1,868 75 
4 KOLOM 23 50 312 I 88 293,750 00 29,375 00 607 475 00 
5 USI'PL>\NK 14 20 31 2 160 293 75000 29,375 00 517.000 00 
IV I..AJ'TAr 4 
1 PLAT 63.60 34 2 38 293,750.00 29,375.00 769.037.50 
2 OALOK 33.61 34 1.44 293,750.00 29,375.00 465,300 00 
3 KOI'SOL 2 1>6 34 0.47 293,750 00 29,375 00 15 1 868 75 
4 KOLOM 23 50 34 I 90 293,75000 29,375.00 6 1393750 
5 USTPLANK 14 21 34 161 293,75000 29,375 00 520.231 25 
IV I..AJ'IAI AT AP 
I PLAT 28.70 36 8 I 31 293,750.00 29,375.00 423,293 .75 
2 BALOK 13.50 36.8 0.82 293,750.00 29,375,00 264,962 so 
3 KONSOL 3 84 36.8 0.51 293,750.00 29,375 00 164,793 75 
4 LISTPLANK 14 21 36.8 I 63 293,750.00 29,375 00 526,693 75 
TOT A.L 10,438.518 75 
dibulatkan 10.439.000.00 
5.3. PERRITUNGA:-1 BIAYA DAN WAKTU MATERL-\L LIFT 
5.3.1. PERHITU:-IGAN WAKTU 
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Wak1u pelaksanaan pengangkatan material dengan material lift tergantung pada : 
1. Volume material yang akan diangkat. 
Material yang akan diangkat yaitu : bckisting, schafolding, p1pe support. 
horybeam, tulangan, dan rangka kuda-kuda. 
2. Produk'1ivitas ( kapasitas angkat) dari matenallift 
Material lift dengan lifting capacity 300 Kgs memihki daya 3 Hp. 
I Hp = 4575 Kgm I mcnit 
= 274500 Kb'lll l jam 
3 Hp = 3 X 274500 
= 823500 Kgm I Jam 
3. Efis1ensi Kerja 
Diasumsikan kondisi operasi sedang dan pemeliharaan mcsin scdang. 
sehingga efis1ens1 kerJa adalah 0.65 ( Rochmanhadi : 1984, IS ) 
Kapasitas angkat = 0,65 x 823500 
= 535275 Kb'lll l Jam 
= 8921,25 Kgm I mcnll 
5.3. 1.1. Perhitungan waktu pengangklltan 
Perhitungan waktu pengangkatan material tergantung pada volume, 
produktivitas, serta jarak angkat. Jarak angkat disesuaikan dengan ketinggian 
lantai dimana material akan dilctakkan. Ketinggian perlantai diukur dari tanah : 
Lantai I 
Lantai 2 
Lanta1 3 
Lantai 4 
1.20 m 
4.95 m 
8.70 m 
12 45 m 
Lantai atap 16.20 m 
Material Lift baru dipasang pada lantai 2, karena pekerjaan seperti bek1sting, 
pembesian dan perancah pada ketinggian lantai I sebesar 1.2 m masih dapat 
dijangkau pekerja dengan bantuan gcrobak dorong. 
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5.3.1.2. Perbitungan waktu boogkar muat 
Waktu muat adalah waktu yang diperlukan untuk mengambil material dari lantai 
dan meletakkan di material lift. Sedangkan waktu bongkar adalah waktu yang 
diperlukan untuk mengambil material dari material lift dan meletakkannya di 
lantai Bcsar pengangkatan matenal tcrgantung pada berat I volume . jenis 
material, serta kcterampilan pekcrJanya. Besar waktu bongkar muat ( Soedradjat: 
1994,11) 
Tulangan 
Muat . 0,3 jam i ton I orang 
Bongkar : 0,2 jam I ton I orang 
Bekisting 
M uat · 0,3 jam ' ton I orang 
Bongkar : 0,2 jam : ton ' orang 
Pcrancah dan baJa profil ( rangka kuda-kuda ) 
Muat : 0,2 jam I ton I orang 
Bongkar : 0, I jam I ton I orang 
5.3.1.3 Perhitungan Waktu Pelaksaoaan 
Contoh perhitungan wak.'t\1 pelaksanaan untuk pengangkatan tulangan plat 
lanta1 2 adalah scbagai berikut : 
I Volume 
2. Kapasitas angkat 
3. Jarak angl..at 
4. Waktu angJ..at 
5. Waktu muat 
6. Waktu bongl..ar 
7. Total waktu 
: 7285,55 Kg - 7,286 ton 
: 8921 ,25 Kgm I menit 
: 4,95 m 
( 7285,55) 9 , I 04 · - - x 4, :> = .... menu 
' 8921,25 
lr 7,286 X 0,3) 60 3J 78 . : x = . _, me111t \ 4 
- - - -- x = . memt 
_(7,286x 0,2) 60 21 86 . \. 4 . 
: ( 4,04 - 32,78 - 21,86) 60 = 0.98 jam 
NO P I::KEitJAAN 
J r•;~IB.:SIAN 
I PLAT 
2 BA LOK 
3 KONSOI. 
4 KOLOM 
5 LI STI'L.ANK 
u OEKISTLNG 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KO"'SOL. 
4 KOI.Q\1 
5 U STPL.ANK 
IJJ Pt;RM CAII 
I PLAI' 
2 BALOK-KONSOL. 
3 KOI.OM 
TADI::L 5. 12• P t::RIIITUNGAJ'I W AKTU PE l.AKSANAAN I'ENG ANGKAT AN MAT ERIAL 
DENGAN MATERIAL LI FT UNTUK I.ANTAI 2 
VOLUME KAPASITAS JAlt"K WAKT U WAKTU WAKTU 
ANGKAT ANGKAT ANGKAT MUAT OONGKAR 
KA K11.m f menit m merut mcnit me rut 
7285 55 8921.25 4.95 4.04 32.78 21.86 
8655 25 8921.25 4.95 4.80 38 95 25.97 
414 61 8921.25 4.95 0.23 1.87 I 24 
4705. 11 8921.25 4.95 2 61 21 17 14.12 
1499.16 8921.25 4.95 0.83 6 75 4 50 
6094 33 8921. 25 1.20 0.82 27 42 18 28 
3611 19 8921 25 1.20 0.49 16 25 10 83 
435 60 8921.25 1.20 0.06 1 96 1.31 
2227 50 8921.25 4.95 1.24 1002 668 
3991.68 8921 25 I 20 0 54 17 96 II 98 
82'10 8921 25 -t95 4 58 24 75 12 38 
11304 8921.25 I 20 I 52 33 91 16 96 
2912 8921.25 1.20 039 8 74 4 37 
.lumhoh 
WAKTU 
T OT AL 
iam 
0.98 
1. 16 
0.06 
0.63 
0.20 
0.78 
0 46 
0.06 
0.30 
051 
070 
0.87 
022 
6.92 
...... 
0 
"0 PEKERJAAN 
I I' F:Mil ESJAN 
I PLA I' 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
s LIST PLANK 
II DEKISTI:-.IG 
I PLAT 
2 UALOK 
J KO'ISOI. 
4 KOLOJ\·1 
5 LISTPLANK 
Ill l' lmANCAH 
I PLAT 
2 BAI.OK & KONSOL 
1 KOLOM 
TA RE L 5.12< P ERN rTU:-.IGA:-.1 WAKTU PEJ..AKSA1"1AAN P ENGANC. KAT A_'I 1\'lAT ERIAL 
OENGAN MAT ER IAL LIFT UNTUK LANTAI 4 
VO LUlll£ KAP ASrTAS JARAK W AKTU WAKTU W AKTU 
A~GKAT A!"'GKAT ANGKAT MUAT BONG KAR 
Kg Kgm/memt m mcmt men it menjt 
6283 55 8921.25 12.45 8.77 28.28 18 85 
7954.93 8921 25 12.45 II 10 35.80 23 86 
725.37 8921 25 12.45 I 0 1 3.26 218 
4460 15 8921 25 12.45 622 20,07 13 38 
2499 16 8921 25 12 45 349 II 25 7 50 
4932.29 8921 25 7.5 4 15 22.20 14 80 
3690 39 8921 25 75 3 .10 1661 11.07 
34606 8921 25 7.5 029 I 56 104 
2227 50 8921.25 75 I 87 1002 668 
3191 68 8921.25 1.5 2.85 15.26 10. 18 
8250 8921 25 7.5 6.94 24 75 12.38 
11 304 8921 25 7 .5 9.50 33.9 1 16.96 
2912 8921. 25 75 2.45 8.74 4 37 
.Jumlah 
__ , . 
----- ----
WAKTU 
T OTAL 
jam 
0.93 
I 18 
0 I I 
066 
037 
069 
051 
005 
031 
0.47 
073 
I 0 1 
0.26 
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_, 
NO PEKIDUAAN 
l I'F.MlJESIAN 
I PLAT 
2 OALOK 
J KONSOL 
4 KOLOM 
s I.ISTPLANK 
II DEKISTNG 
I PLAT 
2 13ALOK 
J KO-.:SOI, 
4 .-OLOM 
5 LISTPLANK 
Ill l't:RANCAH 
I I'LAT 
2 AAI.OK & KONSOL 
3 KOLOM 
T ABEL 5.12b PER tiiTUNGAN W AKTU PELAKSANAA. 'II PE'IIGANGKATAN MATERIAL 
OENGAN MATERIAL LLFT UNTUK l .AI\T AI 3 
VOLUME KAPASITAS JARAK WA.KTIJ WAKTU WAKTU 
ANGKAT MGKAT ANGKAT MUAT BONGKAR 
)(;( K~tmf menil m men1t menia me nit 
7285.55 8921.25 8.7 7 10 32.78 21.86 
8042.28 8921 25 8.7 7.84 36. 19 24 13 
725.37 8921 25 8.7 0.71 3.26 2.18 
4451 17 8921.25 87 4 34 20.03 13.35 
2499 16 8921 25 8.7 2.44 I I 25 7 50 
4932.29 8921 25 495 2 74 22 20 14 80 
3690 28 8921.25 495 20~ 16.61 II 07 
346 50 8921 25 4 95 019 1.56 1 04 
2227 5 8921 25 7.5 I 87 10.02 6.68 
3991 68 8921 25 4.95 2 2 1 17 96 I I 98 
8250 8921 25 7.5 6.94 24 75 12 38 
11304 8921 25 4.95 ().27 3l 91 16.96 
2912 8921.25 4.95 I 62 8.74 437 
Jumlah 
WAKTU 
TOTAL 
Jam 
1.03 
1 14 
0.10 
063 
035 
066 
0 so 
0.05 
031 
054 
0.73 
0 95 
0 2) 
723 
...., 
"' 
NO I'E K£ RJAAN 
I I'EMBESIAN 
l PL.AT 
2 BALOK 
3 KO'\SOL. 
4 LIS1'PLANK 
u IIE KJSTING 
I PLAT 
2 BAI.OK 
3 KONSOL 
4 IJSTPI.ANK 
Ill PERAI\\MI 
I PLAT 
2 UALOK & KOJI.SOL 
TA!I£L 5.12d PERIUTUNGAN WAKTU PELAKSANAAJII PENGANGKATAN MAT F:R IAI, 
OENGAN MATERIAL U FT L"NTUK I .ANTAl ATAP 
VOLUMit KAPASJTAS JARAK WAKTU WAKT U WAKT U 
ANGKAT ANGKAT ANGKAT M UAT llONGKAR 
KJt K!{m I menit m men it manit mcnic 
2730 40 8921.25 16.2 12.29 8 19 18.00 
3595 I I 8921 25 16.2 16.18 10 79 23 70 
8'18 <)') 8921 25 16.2 4 05 2.70 5 93 
I 545 58 8921.25 16 2 6% 4 64 10 19 
2599 74 8921 25 7.5 11.70 780 8 86 
1908 61 8921.25 7.5 8 59 5 73 651 
522 17 8921.25 75 2 35 I 57 I 78 
4116 42 8'121.25 7.5 18 52 12 35 1403 
- 3750 8921.25 7.5 11.25 563 12 38 
7514 8921 25 75 2254 II 27 24 80 
Jumlah 
WAKTU 
T OTAL 
iam 
064 
0.84 
021 
0.36 
0.47 
042 
024 
036 
049 
098 
503 
-1 
w 
74 
5.3. 1.4. Penggunaan Gcrobak Dorong 
Gerobak dorong merupakan sarana pengangkutan material arab horisontal 
dengan menggunakan tcnaga manusia. Data-data yang diperlukan dalam 
perhitungan "alo.tu penggunaan gerobak dorong adalah: ( Soedradjat : 1994, 20) 
Kapasnas : 0,085 ton 
Waktu mcnailo.kan ( muat) : 2 menit 
- Waktu menurunkan ( bongkar ) : 0,3 menit 
Keccpatan berm uatan ( isi ) : 30 m I menit 
Kccepatan ko~ong : 42,5 m I menit 
Contoh pcrhitungan untuk pengangkutan tulangan plat Jantai l adalah : 
1. Volume . 7,621 ton 
2. Kapas1tas : 0,085 ton 
3. Frekuensi pcrgi 
4. Frekuensi pulang 
5 Kecepatan bcrmuatan 
6. Kecepatan 1si 
7 Jarak anglo.ut 
8. Waktu angkut 
9 Waktu muat 
10 Wak"tll bongkar 
II Waktu kembali 
12. Waktu total 
. 30 m I menit 
: 42,5 m I menit 
· 12,75 m 
men it 
· 2 menit x 89,66 = 179,32 menit 
. 0,3 merut x 89,66 = 26,90 menit 
me nit 
. 38, 11 ~ 179,32 + 26,90 + 26,90 - 4,52 jam 
N(l I'EKER.fAAN ~01,1}1\11 
ton 
I PEMDESIAN 
I PLAT 7 621 
2 BALOK 9031 
3 KONSOL 0988 
4 KOI 0 \4 5876 
II BEKISTING 
I PLAT ~ 961 
2 BALOK 3 344 
3 KOI\SOI. 048! 
4 KOi,Ol\11 2. Q.IO 
I ll Pt:RAt,CAJ I 
I PLAT I I 750 
2 KOL0'-1 2 912 
TAD F.L S. l3a PI!:RJUTU-'IGAN W AKT U PELAKSAi'iAAN PEN GANG KUTAN MATERIAL 
DENGAN GEROBAK DORO-'IG I..ANT AI I 
KAP. FREKIJENS I KECEPATAN JARAK WAKTU WAKTII WAKTU 
PERGI PUl. ANG lSI KOSONG ANGKUT ANCKIJ'I MIJAT BONGKAR 
lOll ml rncni m / mcnd m men it men it men it 
0085 89.66 89.66 30 42.5 12.75 38. II 179 32 26.90 
0085 106.25 106.25 30 42 5 12 75 45.16 212 49 31.87 
0085 11.62 I 1.62 30 42.5 12.75 4 94 23.25 3.49 
0085 69.13 69.13 30 42 5 12 75 2938 U8 2C• 20 74 
0085 70.JJ 70. JJ 30 42 5 1275 2981 14026 21 04 
0085 39 34 3934 30 425 12.75 16 .72 7868 11.80 
008~ 5 68 5 68 30 42.5 12.75 242 II 36 I 70 
0085 34 59 34 59 30 42 5 12 75 14 70 6918 10 38 
0085 13824 13824 30 42 5 1275 ~8 7~ 27647 41 17 
0 ()8~ 34 26 34 26 30 42.5 12 75 1456 68 ~2 10 28 
WAKTU 
KEMBAU 
men it 
26.90 
31 87 
3.49 
20 74 
21.04 
11 .80 
1.70 
1038 
4 1 47 
10.28 
Jumlab 
W AKTU 
T OTAL 
iam 
4.52 
5 36 
0.59 
3 49 
3 54 
1.98 
0.29 
I 74 
697 
1.73 
30.19 
-.J 
v. 
NO PEKEIUAAN 
I I' I!:MBI<:S IAN 
I PLAT 
2 BAI.OK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
5 l.ISTPLA'K 
u BEK ISTING 
I PI I\T 
2 OALOK 
3 KONSOL 
4 KOLO'vl 
~ USTPLANK 
Ill I'ERANCAH 
I PLAT 
2 BAI.OK- KONSOL 
1 KOLOM 
TABEI . 4.1Jb PERil I J'UNGAN WAKT U PELAKSANAAN P ENGA.'IGKlTfM l\IATEIUJ\L 
DE.'IGA.N GEROBAK DORO'IG LANTAI 2 
VOLUMI KAP. F'R£KU£NSI KECEPATAN JARAK WAKTU WAKTU WAKTU 
P ERGI PULANG fSl KOSO NG ANG Klfl A:l'iG KlTf M UAT BONC KAR 
ton ton m / menit m / me:nit n1 menit menit menJI 
7.286 0.085 85 72 85.72 30 42.5 12 75 36.43 171.44 25.72 
8.655 0.085 101.82 101 82 30 42.5 12.75 43.28 203.65 30.55 
0.415 0.085 4 88 4 88 30 42.5 12 75 2 08 9.76 1.46 
4 .705 0.085 55 35 55.35 30 42 5 12 75 23.53 110.71 16.61 
1.499 0.085 1764 1764 30 42.5 12 75 7 50 35.27 5 29 
6.094 0085 71 69 71 69 30 42.5 12 75 3047 143 39 21.51 
3 61 I 0085 42 48 42 48 30 42 5 12 75 18 06 84.96 12.74 
0.436 0.085 5 13 5.13 30 42 5 12 75 2. 18 10.26 I 54 
2228 0085 2621 2621 30 42 5 12 75 II 14 52.42 7.86 
3.992 0085 46 96 4696 30 42 5 12 75 1996 93.93 14.09 
8.250 0.085 !)7 06 97.0& 30 42 5 12 75 4 1.25 194.12 2912 
11.304 0.085 132.99 132.99 30 42.5 12 75 56.52 265.98 39 <)() 
2.9 12 0085 34 26 34 26 JO 42.5 12 75 14.56 68.52 10 .28 
WAKTU 
KEMBAL 
men it 
25.72 
30.55 
1.46 
16 61 
5 29 
21 51 
12 74 
I 54 
786 
14 09 
29. 12 
3990 
10.28 
Jumlah 
W AKTU 
TOTAL 
jam 
4 32 
5 13 
0.25 
2 79 
0.89 
3.61 
214 
0.26 
1.32 
237 
4.89 
6 .70 
I 73 
36.41 
...., 
0'> 
NO PEKERJAAl'l 
I PEMBESIAN 
I PLAT 
2 BALOK 
) KONSOL 
4 KOLOM 
5 LISTPLA "'K 
n Bt:KJST IJiiG 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
5 USTf>LA..'IK 
Ill PE RANCAII 
I PLAT 
2 BALOK - KONSOI 
3 KOI..OM 
T ABEI.. 4.13< PERB ITHNGAN WAKTU PELAKSANAAN P ENGANG KUT AN MATUHAL 
OENC AN GEROBAK I>O RONG LANTAI 3 
VOLUllfE KAP. FREK\IL'ISJ KECEPAT AN JARAK WA KTU ¥AK•ru WAKTU 
PERC l PULANC lSI KOSO NC ANCKin MGKUT M UAT BONGKAR 
ton ton m/menrt ml n-.enit m menrt menh menit 
7 286 0.085 85.72 85 72 30 42.5 12.75 36.43 171.44 25.72 
8.042 0.085 94.61 94.61 30 42 .5 12 75 4021 189.22 28 38 
0.725 0.085 8.53 8.53 30 42.5 12 75 3.63 17 06 2 56 
445 1 0.085 5236 52 36 30 42 5 12.75 22 26 104 73 15.71 
2.499 0085 2940 2940 30 42 s 12 75 12.SO 5880 882 
4932 0.085 58 02 58.02 30 42 s 12 75 24 66 11605 17 41 
3 690 0.085 43 41 43 4 1 30 42 5 12.75 18.45 86.82 13.02 
0 347 0.085 4.08 4 08 30 42.5 12.75 I 74 8. 16 1.22 
2.228 0.085 26.21 26 2 1 30 42.5 12 75 11.14 52 42 7.86 
3 992 0.085 4696 46% 30 42 5 12.75 19.96 93 91 14.09 
8 250 0.085 97 06 9706 30 42 5 12 75 41 25 19·1 12 29 12 
II 304 0 .085 13299 132.99 30 42 5 12 75 56 52 26598 3990 
2 912 0085 34 26 J4 26 30 42 5 12 75 14.56 68 52 10.28 
W AKTU 
KE~(BALI 
meni1 
25 72 
28.38 
2 56 
15 7 1 
882 
17 41 
13 02 
I 22 
7.86 
1409 
2912 
3990 
1028 
Jumlah 
W AKTU 
TOTAL 
Jl\l1l 
4.32 
4.77 
0 43 
2.64 
1 48 
2 93 
2 19 
0.2 1 
1.32 
2.37 
4 89 
6 70 
1 73 
35 98 
.... 
.... 
NO PEKERJAAN 
I PEM.BESIAt'll 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
5 LISTPLA.'K 
II REK ISTING 
I PLAT 
2 BALOK 
3 KONSOL 
4 KOLOM 
5 LISTPLAI'<K 
IU PERA'I/CAH 
I PLAT 
2 BALOK · KOI\SOL 
3 KOLOM 
TA REL 4.13d P t:IU IITUNGAN WAKTU Pt:JA KS A:-IAAN PENGANGKUTAN ~·L\TI!:RJAL 
OENG AN G I!:R ODAK DO RONG LANTA I 4 
VOLmfE KAP. FREKUl:NSl KECEPATAN JARAK W A KTU ~VAKTU WAKTU 
P ERG I PULANG lSI KOSONG ANGKUJ A..~GKUT M UAT BONGKAR 
ton 100 m / meru.t rn l meM m menit mend menit 
6.284 0.085 73.93 73 93 30 42.5 12 75 31.42 147.86 22.18 
7.955 0.085 9359 93 59 30 42 5 12.75 39.78 187 18 28.08 
0 .725 0.085 8.53 8.53 30 425 12.75 3 63 17.06 2.56 
4460 0.085 52 47 52 47 30 42 5 12 75 22.30 104 94 15 74 
2499 0.085 2940 2940 30 42 5 12.75 12 50 58 80 8.82 
4 932 0.085 58.02 58.02 30 42.5 12.75 2466 116 05 17.41 
3 690 0.085 43 41 43 .4 1 30 42.5 12.75 18.45 86 82 13.02 
0346 0.085 4.07 4.07 JO 42.5 12.75 1 73 8.14 1.22 
2 22R 0.085 26 2 1 2(> 2 1 30 42 5 12 75 II 14 52 42 7.86 
3 3'>2 0.085 39 9 1 19 9 1 30 42 5 12 75 16.96 79 81 11.97 
8250 0085 97 06 9706 30 42 ~ 12.75 41 25 194 12 29. 12 
11304 0.085 13299 13299 30 42 5 12 75 5652 26598 39.90 
2912 0.085 34 26 1426 30 42 5 12 75 14.56 68 52 10.28 
WAKTU 
KEM BAL 
memt 
22.18 
28.08 
2.56 
15.74 
8 82 
1741 
13.02 
I 22 
7.86 
II 97 
29 12 
3990 
10 .28 
Jumla_h 
WAKTU 
TOT AL 
iam 
3.73 
472 
043 
2.65 
148 
293 
2.19 
0.21 
1.32 
201 
4 89 
6 70 
1.73 
34.98 
_, 
00 
NO P EKERJAAN 
I l>t: M ll ESIAN 
I i>LA r 
2 BAl. OK 
3 KO"'SOL 
4 USTPLANK 
II OEKISTL" G 
1 PLAT 
2 OALO"-
3 KONSOL 
4 1.1 STPI.A N K 
Il l PERANC:AH 
I PLAT 
2 OALOK - KONSOL 
T Ail EL 4.13< PERHITU~GAl'l W AKTU PEI.AKSANAAN P t:NG A.'IGKlJfA.'I MAT ERIAL 
DF.NGAN G.EROBAK DO ROJIIG LANTAI ATAP 
VOLUME KAP. t'RE KUENSI KECEPATAN J A RAK WAKTU iwAKTU WAKT U 
I'ERG I PIJ LANG lSI KOSO NC ANGKU'I AN(;K IJT 1\f UAT BONG KA R 
ton ton Ill J menit m / mcni t m men it men it men it 
2.730 0085 32 12 32 12 30 42.5 12 75 13 65 64.24 9.64 
3 595 0.085 42.29 42.29 30 42 5 12 75 17 .98 84.59 12.69 
0.899 0085 10 58 10 58 30 42 5 12.75 4.50 21.15 3. 17 
1.546 0085 18 19 18 19 30 42 5 12 75 773 3638 546 
2 599 0085 30 58 30.58 30 42.5 12 75 13 ()() 61 15 917 
1.909 0085 2246 2246 30 42 5 12 75 9.55 44.92 674 
0.522 0085 6 14 614 30 42.5 12 75 261 12.28 I &4 
4. 116 0.085 48 42 48.42 30 42 5 12 75 20.58 % .85 14.53 
3 750 0.085 44. 12 44.12 30 42 5 12.75 18.75 88.24 13.24 
7.5 14 0 .085 &8.40 8& 4() 30 42.5 12.75 37 57 176.80 26.52 
WAKTU 
K~MllAI, 
men it 
964 
12.69 
3 17 
~ 46 
917 
674 
1.84 
14 53 
13 24 
2(>. 52 
Ju ml;~h 
WAKf U 
TOTAL 
iam 
1.62 
2. 13 
0 53 
0.92 
1.54 
I 13 
0 31 
2.44 
2 22 
4.46 
17 3 1 
...., 
-o 
80 
5.3.2. PERHITl~GAi'\ BIAYA 
NO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Biaya sewa per bulan dtakumulasikan ke pe~am 
Sc\\3 material lift 18 m 
Sewa genset 30 K VA 
Gaji operator per Jam 
Rp. 6.500.000,00 I bulan 
( 8 jam x 25 hari ) 
Rp. 32.500,00 I jam 
Rp. 3.500.000,00 I bulan 
( 8 jam x 25 hari ) 
Rp. 17.500,00 I jam 
- upah perhari I 8 
- Rp. 35 000,00 I 8 
= Rp. 4 375,00 
Biaya. mobilisa.s1 dan demobilisa.si sudah terma.suk biaya memuat dan 
menurunkan komponen material lift ke I dari kendaraan pengangkut ; biaya 
kendaraan pengangkut ; biaya akomodasi sopir dan kru. 
Pondasi yang digunakan adalah pondasi dengan menggunakan beton 
bertulang. 
TABEL5.14 PERHITU GA'\ BIAYA PELAKSANAAN MATERIAL LIFT 
PEKERJAAN VOLliM E SAT UAN HARGA TOTAL 
SAT UAN 
Sew a Material lift IS 111 220 23 )am 32.500 00 7,157,475.00 
Sewa Genset 220.23 .J3111 17.500 00 3,854,025.00 
Gnj i Operator 220.23 jarn 4,375.00 963.506.25 
Mobilisasi & Demobilisasi I Is 30,000.000.00 30,000.000.00 
Erection & Dismantle I Is 6.750.000.00 6,750.000.00 
Pondasi I Is 4.500.000.00 4.500,000.00 
TOTAL 53.225.006.25 
dibula tkan 53,226,000.00 
TUGAS AKHIR 
BABVl 
ANALI .. ~ 
BABVI 
ANA LISA 
6.1. PERBANDINGAN WAKTU PELAKSANAAN 
Setelah dilakukan perhitungan waktu pelaksanaan terhadap masing- masing 
alat, yaitu to,vcr crane, material lift dan concrete pump, maka langkah 
sclanjutnya adalah menganalisa waktu pelaksanaan antara tower crane, 
material lift dan concrete pump untuk menentukan peralatan yang paling 
efisien. 
Tabe16.1a Perbandingan Waktu Pclaksanan pae 
NO PEK£RJAAN Volume Tower Crane Material Lift+ Concrete Pump 
ram iam 
l PENGECORA. "\ 
l PLAT 70 41 5.8 2.02 
2 BALOK 36 73 3 03 I 68 
3 KONSOL 371 0.31 0.87 
4 KOLOM 31 02 3.49 2.86 
n PE~L6£SIA. 'I 
I PLAT 7621 10 212 4 52 
2 BALOK 9030.85 2.51 5 36 
3 KONSOL 988.30 0 28 0.59 
4 KOLOM 5876.21 164 3.49 
ill liEKISTJNG 
l PLAT 59.61.45 1.32 3.54 
2 BALOK 3343 56 0 74 1.98 
3 KONSOL 483.12 0. 11 0.29 
4 KOLOM 2940.30 0.66 1.74 
IV PERMCAH 
I PLAT 11750 2.08 6.97 
2 KOLOM 2912 0.43 l. 73 
TOTAL 24.52 38.24 
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Pada Tabel 6.1 a diatas terti hat bahwa pengecoran pada lantai 1 dengan 
menggunakan Concrete Pump membutuhkan waktu 38,24 jam, lebih cepat 
daripada penggunaan Tower Crane dengan waktu 24,52. Hal ini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor dari seuap item pekerjaan yaitu : 
I. PENGECORAN 
Pada pekerjaan pengecoran plat dan balok Concrete Pump lebih cepat 
danpada Tower Crane dikarcnakan, antara lain : 
• Wal.tu siklus. Pada pekel)aan pengecoran plat dan balok To"cr 
Crane mempunya1 waktu siklus 2,57 menit. Hal ini berarti sclama 
waktu 2,57 men it Tower Crane dapat menyuplai 0,8 m' beton s~gar. 
leb1h lama daripada Concrete Pump yang mempunyai kemampuan 
produks1 36 m'ljam. Hal in1 berarti dalam waktu 1 menit Concre!te 
Pump dapat mcnyupla1 0,6 m3 beton segar. Jadi dengan waktu s1klus 
dari Tower Crane selama 2,57 menit, Concrete Pump sudah bisa 
mempompa 1,54 m3 beton. 
• Pada Concrete Pump mempunyai pipa - pipa yang telah tcrpasang 
sedem1kian rupa dari posisi truk mixer sampai ke tempat pengecoran 
yang d1tuju, sehingga mcmungkinkan perjalanan beton segar dari 
truk mixer ke tempat pengecoran yang dituju lebih cepat dan terarah. 
Sedangkan pada Tower Crane perjalanan beton segar dan truk mixer 
ke tempat pengecoran yang dituju mempunyai banyak rintangan 
5Cpertl. tulangan kolom yang sudah berdiri dan para pekerja, bisa 
memungkmkan terbentur dengan Bucket dari Tower Crane. 
II. PEI\1 BESIA~ 
Pada ~kerJ3an pcmbes1an terlihat penggunaan Tower Crane 
membutuhkan waktu total 6,55 jam, lebih cepat dibandingkan dengan 
Material Lift yang membutuhkan wak'tu 13,96. Hal ini dikarenakan pada 
penggunaan Material Lift hanya bisa memindahkan material secara 
vertikal dari sisi gedung dan untuk pemindahan material secara 
horizontal dipcrlukan bantuan gerobak dorong. Proses bongkar muat dari 
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material lift ke gerobak dorong yang memerlukan waktu relatif lama 
sebesar 0,5 jam / ton I orang. 
IJI. BEKJST ING 
Pada pekcrjaan bekisting penggunaan Tower Crane membutuhkan waktu 
2,83 jam, lebth cepat daripada material lift dengan waktu 7,55 jam 
Penggunaan material lift pada pengangkatan bekisting mempunyai cara 
pendtstnbusian yang sama dengan pembesian, yaitu diperlukan bantuan 
gerobak dorong untuk pendistribusian secara horizontal sehingga 
memerlukan waktu lebih lama akibat proses bongkar muat dari material 
lift ke gerobak dorong. Hal ini tidak terjadi pada penggunaan Tower 
Crane. 
IV. PERANCAH I SCAFFOLDING 
Pada pekerjaan pengangkatan scaffold ing, Tower Crane membutuhkan 
waktu 2,51 jam. 3 kali lcbih cepat daripada Material Lift yang 
membutuhkan waktu 6,97. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara 
lain : 
• Bentuk dari scaffolding yang besar khususnya pada jenis main 
frame. Pada pemakama Material Lift, pengangkatan main frame 
sangat terbatas karena tempat barang dari material lift yang lebih 
\..ecil dari ukuran mam frame sehingga terkadang memerlukan 
bantuan satu orang untuk menahan agar main frame tidakjatuh pada 
proses pengangkatannya. 
• Pada pcngangkatan secara horizontal, untuk penempatan scaffoldmg 
yang Jauh dan material lift tetap menggunakan bantuan gerobak 
dorong Mam frame ditata sedemikian rupa agar dapat ditaruh di 
gerobak dorong sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. 
Lain halnya pada Tower Crane, pengangkatan Scaffolding tidak 
berpengaruh karena benruk dan ukuran dari main frame yang besar tapi 
hanya terbatas pada kapasitas angkat sebesar 1650 kg I siklus. 
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Tabd 6.lb Pubandingan Waktu Pdaksanan pada lantai 2 
NO PEKERJAAN Volume Tower Crane Material Lift + Concrete Pump 
jam iam 
[ PENGECORAN 
I PLAT 66.95 6.63 2.47 
2 BALOK 37.23 3.69 1.60 
3 KONSOL 2.52 0.25 0.5'1 
4 KOlOM 23.50 3.04 3.38 
5 LISTPLANK 14.43 1.82 0.92 
II P EM B ES IAI'I 
I PLAT 7285.55 2 .22 5.30 
2 BALOK 8655.25 2.64 6.29 
3 KONSOL 414.61 0. 13 0.31 
4 KOLOM 4705.11 1.44 3.42 
5 LISTPLANK 1499.16 0.46 1.09 
I[( BEKISTING 
I PLAT 6094.33 1.37 4.39 
2 BALOK 3611.19 0.81 2.60 
3 KONSOL 435.60 0. 10 0.32 
4 KOLOM 2227.50 0.53 1.62 
5 LISTPLANK 3991.68 0.90 2.88 
IV PERANCAH 
I PLAT 8250 1.52 5.59 
2 BALOK - KONSOL 11304 1.60 7.57 
3 KOLOM 2912 0.45 1.95 
TOTAL 29.60 52.27 
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Pada Tabel 6.1 b diatas terlihat bahwa pengecoran pada lantai 2 dengan 
mcnggunakan Concrete Pump membutuhkan waktu 52,27 jam, lebih cepat 
daripada penggunaan Tower Crane dengan waktu 29,60. Hal ini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor dari setiap item pekerjaan yaitu : 
V. PENGECORAfll 
Pada pekeiJaan pengecoran plat dan balok Concrete Pump lebih cepat 
daripada Tower Crane dikarenakan, antara lain : 
• Waktu siklus. Pada pekerjaan pengecoran plat dan balok Tower 
Crane mempunyaa wal-au siklus 2,57 menit. Hal ini berani selama 
waktu 2,57 menit Tower Crane dapat menyuplai 0,8 m3 beton segar, 
lebih lama daripada Concrete Pump yang mempunyai kemampuan 
produksi 36 m3/jam. Hal ini berarti dalam waktu I menit Concrete 
Pump dapat menyuplai 0,6 m3 beton segar. Jadi dengan waktu siklus 
dari Tower Crane selama 2,57 menit, Concrete Pump sudah bisa 
mempompa I ,54 m3 beton. 
• Pada Concrete Pump mempunyai pipa - pipa yang tclah terpasang 
scdemikaan rupa dari posisi truk mixer sampai ke tempat pengecoran 
yang dituju, sehingga memungkinkan perjalanan beton segar dari 
truk mixer kc tempat pengecoran yang dituju lebih cepat dan terarah. 
Sedangkan pada Tower Crane perjalanan beton segar dari truk mixer 
kt! tempat pengecoran yang dituju mempunyai banyak rintangan 
seperta , tulangan kolom yang sudah berdiri dan para peketja, basa 
memungkinkan terbentur dengan Bucket dari Tower Crane. 
VL. PE:\18ESIA:-< 
Pada peketjaan pembesian terlihat penggunaan Tower Crane 
membutuhkan wal;tu total 6,89 jam, lebih cepat dibandingkan dengan 
Material Lift yang membutuhkan waktu \6,41. Hal ini dikarenakan pada 
penggunaan Material Lift hanya bisa memindahkan material secara 
vertikal dari sisi gedung dan untuk pemindahan material secara 
horizontal diperlukan bantuan gerobak dorong. Proses bongkar muat dari 
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material lift ke gerobak dorong yang memerlukan waktu relatif lama 
sebesar 0,5 jam I ton I orang. 
Vll. BEKJSTING 
Pada pekerjaan bekisting penggunaan Tower Crane membutuhkan wak'tu 
3,71 jam, lebih cepat daripada material lift dengan wak'tu 11,81 jam. 
Penggunaan material lift pada pengangkatan bekisting mempunyai cara 
pendistribusian yang sama dengan pembesian, yaitu diperlukan bantuan 
gerobak dorong untuk pendistribusian secara horiz.ontal sehingga 
memerlukan waktu lebih lama akibat proses bongkar muat dari matenal 
lift ke gerobak dorong. Hal ini tidak terjadi pada penggunaan Tower 
Crane. 
Vlll. PERANCAH I SCAFFOLDING 
Pada pekerjaan pengangkatan scaffolding, Tower Crane membutuhkan 
waktu 3,57 jam, 3 kali lebih cepat daripada Material Lift yang 
membutuhkan waktu 15,11. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara 
lain : 
• Bentuk dan scaffolding yang besar khususnya pada jenis main 
frame. Pada pemakaina Material Lift, pengangkatan main frame 
sangat terbatas karcna tempat barang dari material lift yang lebih 
kec:il dan ukuran main fmme ~ehingga terkadang memerlukan 
bantuan satu orang untuk menahan agar main frame tidak jatuh pada 
proses pengangkatannya 
• Pada pcngangkatan secara horiz.ontal, untuk penempatan scaffolding 
yang jauh dari material lift tetap menggunakan bantuan gcrobak 
dorong. Main frame ditata sedemikian rupa agar dapat ditaruh di 
gerobak dorong sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. 
Lain halnya pada Tower Crane, pengangkatan Scaffolding tidak 
berpengaruh karena bentuk dan ukuran dari main frame yang besar tapi 
hanya terbatas pada kapasitas angkat sebesar 1650 kg I siklus. 
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Dari setiap waktu penyelesaian pekerjaan yang meliputi pekerjaan pengecoran, 
pembesian, bekisting dan scaffolding pada lantai I terlihat terdapat 
peningkatan waktu pada lantai 2. Hal ini dikarenakan jarak dari posisi awal 
pengangkatan material ke posisi yang dituju juga bertambah panjang. 
Tabel6.lc Perbandingan Waktu P elaksanan pad a lantai 3 
NO PEK£RJAAN Volume Tower Crane Material Lift + Concrete Pum1 
iam iam 
I PENGECORAN 
I PLAT 63 7 3 1 2 4 1 
2 BALOK 36.86 4.28 1.62 
3 KONSOL 2.66 0.3 1 0 .58 
4 KOLOM 23.5 3.43 3.42 
5 LISTPLANK 14.2 2.03 0.93 
II PE 1\lB ES IAN 
I PLAT 7285.55 2.42 5.35 
2 BALOK 8042.28 2.67 5.91 
3 KONSOL 725.37 0 .24 0 .53 
4 KOLOM 4451.17 1.48 3.27 
5 LIST PLANK 2499.16 0.83 1.83 
10 BEKISTING 
I PLAT 4932.29 1.23 3.59 
2 RALOK 3690.2& 0.92 2.6i 
3 KONSOL 346.50 0.09 0.26 
4 KOLOM 2227.50 0.58 1.63 
5 LISTPLANK 3991.68 1.00 2.91 
IV PERANCAH 
I PLAT 8250 1.93 5.62 
2 BALOK- KONSOL 11304 1.8 1 7 .65 
3 KOLOM 2912 0.52 1.98 
TOTAL 33.08 52. 16 
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Pada Tabel 6.lc diatas terlihat bahwa pengecoran pada lantai 3 dengan 
menggunakan Concrete Pump membutuhkan waktu 52,16 jam, lebih cepat 
daripada penggunaan Tower Crane dengan waktu 33,08. Hal ini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor dari setiap item pekerjaan yaitu : 
I. PENGECORAN 
Pada pekerjaan pengecoran plat dan balok Concrete Pump lebih cepat 
daripada Tower Crane dikarenakan, antara Jain: 
• Waktu siklus. Pada pekerjaan pengecoran plat dan balok Tower 
Crane mempunyai wak""tu siklus 2,57 menit. Hal ini berani selama 
waktu 2,57 menit Tower Crane dapat menyuplai 0,8 m3 beton segar, 
lebih lama daripada Concrete Pump yang mempunyai kemampuan 
produkst 36 m·1tj am. Hal ini berarti dalam waktu I menit Concrete 
Pump dapat mcnyuplai 0,6 m3 beton segar. Jadi dengan waktu siklus 
dari Tower Crane selama 2,57 menit, Concrete Pump sudan bisa 
mcrnpompa 1,54 m3 beton. 
• Pada Concrete Pump mempunyai pipa - pipa yang telah terpasang 
sedemikian rupa dari posisi truk mixer sampai ke tempat pengecoran 
yang dituju, sehingga memungkinkan perjalanan beton segar dari 
truk mixer ke tempat pengecoran yang dituju lebih cepat dan terarah. 
Sedangkan pada Tower Crane perjalanan beton segar dari truk mixer 
ke tempat pengecoran yang dituju mempunyai banyak rintangan 
seiJCnt; tulangan kolom yang sudah berdiri dan para pekerja, btsa 
memungkinkan terbentur dengan Bucket dari Tower Crane. 
U. PEMBESIAN 
Pada pekerjaan pembesian terlihat penggunaan Tower Crane 
membutuhkan wak'1u total 7,64 jam, Jebih cepat dibandingkan dengan 
Material Lift yang membutuhkan waktu 16,89. Hal ini dikarenakan pada 
penggunaan Material Lift hanya bisa memindahkan material secara 
vertikal dari sisi gedung dan untuk pernindahan material secara 
horizontal diperlukan bantuan gerobak dorong. Proses bongkar muat dari 
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material lift ke gerobak dorong yang memerlukan waktu relatif lama 
sebesar 0,5 jam I ton I orang. 
ill. BEKISTING 
Pada pckerJaan bek1sting penggunaan Tower Crane membutuhkan waktu 
3,71 Jam. lcb1h cepat daripada material lift dengan waktu 11 ,81 jam. 
Penggunaan matenal hft pada pengangkatan bekisting mempunyai cara 
pend1stnbus•an yang sama dengan pembesian, yaitu diperlukan bantuan 
gerobal. dorong untuk pendistribusian secara horizontal sehingga 
memerlul.an "aktu lcbih lama akibat proses bongkar muat dari material 
lift I.e gcrohal. dorong. Hal im tidak terjadi pada penggunaan Tower 
Crane 
IV. PERANCAH I SCAFFOLDING 
Pada pekcrjaan pengangkatan scaffolding, Tower Crane membutuhkan 
waktu 4,26 jam, 3 kali lebih cepat daripada Material Lift yang 
membutuhkan wai-.'tu 15,25. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara 
lain : 
• Bcntuk dari scaffolding yang besar khususnya pada jenis main 
frame Pada pemakaina Material L1ft, pengangkatan main frame 
sangat tcrbataS karena tcmpat barang dari material lift yang lebih 
kecil dar; ukur dn main frame sehingga terkadang memerlul.an 
bantuan satu orang untuk menahan agar main frame tidak jatuh pada 
proses pengangkatannya. 
• Pada pcngangkatan secara horizontal , untuk penempatan scaffoldmg 
yang Jauh dan material lift tetap menggunakan bantuan gerobak 
dorong. Main frame ditata sedemikian rupa agar dapat ditaruh d1 
gerobak dorong sehingga membutuhkan wak'tu yang relatif lama. 
Lain halnya pada Tower Crane, pengangkatan Scaffolding tidak 
berpengaruh karena bentuk dan ukuran dari main frame yang besar tapi 
hanya terbatas pada kapasitas angkal sebesar 1650 kg I siklus. 
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Dari setiap waktu penyelesaian pekerjaan yang meliputi pekerjaan pengecoran, 
pembesian, bekisting dan scaffolding pada lantai 2 terlihat terdapat 
peningkatan waktu pada lantai 3. Hal ini dikarenakan jarak dari posisi awal 
pengangkatan material ke posisi yang dituju juga bertambah pan jan g. 
Tabel6.1d Perbandingan Wakll• Pelaksanan padalantai 4 
NC PEKERJAAN Volume Tower Crane Mattrial Lift+ Concrete Pump 
iam iam 
I PENGECORAr-; 
I PLAT 63 60 8.44 
2 BALOK 33 61 4.46 I 55 
3 KONSOL 2.66 0.35 0.58 
4 KOLOM 23 50 3.83 3.47 
5 LISTPLANK 14 21 2.27 0.94 
II PEMBESIAN 
I PLAT 6283 55 2.26 4.66 
2 BALOK 7954 93 2.86 5.90 
3 KONSOL 725.37 0.26 0 54 
4 KOLOM 4460 15 1.60 3.31 
5 LISTPLANK 2499 16 0.90 1.85 
Ill BEKISTING 
I PLAT d932 29 I 20 3 62 
' BALOK 369C.39 090 270 
3 KONSOL 346 06 008 0 26 
4 KOLOM 2227.50 0.54 I 63 
S LISTPLANK 3991.68 0.97 2.48 
IV PERANCAH 
I PLAT 8250 I 82 5.62 
2 BALOK - KONS 11304 I 75 7.71 
3 KOLOM 2912 0.47 1.99 
TOTAL 34.96 51.30 
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Pada Tabel 6.1 d diatas terlihat bahwa pengecoran pada lantai 4 dengan 
menggunakan Concrete Pump membutuhkan waktu 51,30 jam, lebih cepat 
daripada penggunaan Tower Crane dengan waktu 34,96. Hal m1 dipcngaruhi 
oleh beberapa faktor dari setiap •tern pekerjaan yaitu : 
I. PE GECORAN 
Pada pekerjaan pengecoran plat dan balok Concrete Pump lebih cepat 
danpada Tower Crane dtkarenakan, antara lain : 
• Waktu siklus. Pada pekerjaan pengecoran plat dan balok To"er 
Crane mempunyai waktu siklus 2.57 menit. Hal mi berarti selama 
waktu 2,57 menn Tower Crane dapat menyupla1 0,8 m' beton segar. 
lebih lama daripada Concrete Pump yang mempunyai kemampuan 
produksi 36 mJ!jam. Hal m1 berarti dalam waktu I m~:n1t Concrl!tl! 
Pump dapat menyuplai 0,6 mJ beton segar. Jadi dengan waktu s•klus 
dari Tower Crane selama 2,57 menit, Concrete Pump sudah bisa 
mempompa I ,54 m1 beton. 
• Pada Concrete Pump mempunyai pipa - pipa yang telah terpasang 
sedemikian rupa dari posisi truk mixer sampai ke tempat pcngecoran 
yang dituju, sehingga mcmungkinkan perjalanan beton segar dan 
truk mixer ke tempat pengecoran yang dituju lebih cepat dan terarah. 
Sedangkan pada Tower Crane perjalanan beton segar dari truk m1xer 
ke tempat pengecoran yang dituju mempunyai banyak nntanran 
sepert1, tulangan kolom y;1ng sudah berdiri dan para pekerJa, b•sa 
memungkmkan terbentur dengan Bucket dari Tower Crane. 
n. PDIBESlAN 
Pada pekerjaan pembesian terlihat penggunaan Tower Crane 
membutuhkan v1aktu total 7,88 jam, lebih cepat dibandingkan dengan 
Matenal Lift yang mcmbutuhkan waktu 16,26. Hal ini dikarenakan pada 
penggunaan Material Lift hanya bisa memindahkan material secara 
vertikal dari sisi gedung dan untuk pemindahan material secara 
horizontal diperlukan bantuan gerobak dorong. Proses bongkar muat dari 
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material lift ke gerobak dorong yang memerlukan waktu relatif lama 
sebesar 0,5 jam I ton I orang. 
Ill . BEKISTING 
Pada pekerjaan bekisting penggunaan Tower Crane membutuhkan wal.."tu 
3,69 jam, lebih cepat daripada material li ft dengan waktu 10,69 jam. 
Penggunaan material lin pada pcngangkatan bekisting rnempunyat cara 
pendistribustan yang sama dengan pembesian, yaitu diperlukan bantuan 
gerobak dorong untuk pendistribusian secara horizontal sehingga 
memerlukan \\aktu lebth lama akibat proses bongkar muat dari material 
lift ke gerobak dorong. Hal 1m udak terjadi pada penggunaan Tower 
Crane 
IV. PERAJ'\CAH I SCAFFOLDING 
Pada pekerjaan pengangkatan scaffolding, Tower Crane membutuhkan 
waktu 4,04 jam, 3 kali lebih cepat daripada Material Lift yang 
membutuhkan waktu 15,32. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara 
lain : 
• Bentuk dari scaffolding yang besar khususnya pada jenis mam 
frame. Pada pemakaina Material Lift , pengangkatan mam frame 
sangat tcrbatas karena tempat barang dari material lift yang lebih 
kecil dan ukuran mam frame sehingga terkadang memerlukan 
bantuan satu orang untuk menahan agar main frame tidak jatuh pada 
proses pengangkatannya. 
• Pada pengangkatan secara horizontal, untuk penempatan scaffolding 
yang jauh dan material lift tetap menggunakan bantuan gerobak 
dorong. Mam frame ditata sedemikian rupa agar dapat ditaruh d1 
gerobak dorong sehmgga membutuhkan waktu yang relauf lama 
Lain halnya pada Tower Crane, pengangkatan Scaffolding tidak 
berpengaruh karena bentuk dan ukuran dari main frame yang besar tapi 
hanya terbatas pada kapasitas angkat sebesar 1650 kg / siklus. 
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Dari setiap waktu penyelesaian peke!Jaan yang meliputi pekerjaan pengecoran, 
pembesian, bekisting dan scaffolding pada lantai 3 tcrlihat terdapat 
peningkatan waktu pada lantai 4. Hal ini dikarenakan jarak dari posisi awal 
pengangkatan material ke posisi yang di tuju juga bertambah panjang. 
Tabe1 6. te Perbandingan Waktu Petaksanan padatantoi atop 
!';( PEK£R.JAAN Volume Tower Crane Materil\l Lift + Con<...,te P11mp 
1am iam 
1 PENG£CO RAN 
I PLAT 28 7 4 30 I J3 
2 BALOK 13.5 202 09J 
3 KONSOL 3 8~ 051 062 
4 USTPLANK 14.21 2 51 096 
It PI::MB ESIAN 
I PLAT 2730.40 1.05 2 .26 
2 BALOK 3595. 11 I 39 297 
3 KONSOL 89899 035 0 74 
J LISTPLA'IK 1545.58 060 I 28 
ill BEKISTIJ'IG 
I PLAT 2599.74 063 201 
2 BALOK 19086 1 0 46 I 55 
3 KONSOI. 522 17 0 13 0 55 
4 USTPLANK J116.42 1 00 2 so 
IV PERANCAII 
I Pl-AT 3750 083 2 71 
2 BALOK • KONS 7514 117 5.44 
TOTAL 17 01 26 26 
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Pad a Tabel 6.1 e diataS terlihat bahwa pengecoran pada lantai a tap dengan 
menggunakan Concrete Pump membutuhkan waktu 26,26 jam, lebih cepat 
daripada penggunaan Tower Crane dengan waktu 17,01. Hal ini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor dati setiap item pekerjaan yaitu : 
V. PENGECORA 
Pada pekerjaan pengecoran phu dan balok Concrete Pump lebih cepat 
daripada Tower Crane dikarenakan, antara lain : 
• Waktu srklus Pada pekerjaan pengecoran plat dan balok Tower 
Crane mcmpunyai waktu siklus 2.57 menit. Hal ini berani selama 
waktu 2.57 menit Tower Crane dapat menyuplai 0,8 m3 beton segar. 
lebrh lama daripada Concrete Pump yang mempunyai kemampuan 
produksi 36 m 'tJam. !tal ini berani dalam waktu I me nit Concrete 
Pump dapat m~nyuplai 0,6 m' beton segar. Jadi dengan waktu siklus 
dari Tower Crane selama 2,57 menit, Concrete Pump sudah bisa 
mempompa I ,54 m3 betort 
• Pada Concrete Pump mcmpunyai pipa - pipa yang telah tcrpasang 
sedcmikian rupa dari posisi truk mixer sampai ke tempat pengecoran 
yang dituju, sehingga mcmungkinkan perjalanan beton scgar dan 
truk mrxer ke tcmpat pengecoran yang dituju lebih cepat dan terarah 
Sedangkan pada rower Crane perjalanan beton segar dati truk mrxer 
ke tempat pcngccoran yang dituju mcmpunyai banyak rintangan 
scpenr. tulangan kolom yang sudah berdiri dan para pekerJa. bisa 
memungkmkan terbentur dcngan Bucket dati Tower Crane. 
VI. PEMBESIA~ 
Pada pekcrJaan pembesian tcrlihat penggunaan Tower Crane 
membutuhkan waktu total 3,39 jam, lebih cepat dibandingkan dengan 
Material Lift yang membutuhkan waktu 7,25. Hal iru dikarenakan pada 
penggunaan Material Lift hanya bisa memindahkan material secara 
vcnikal dari sisi gedung dan untuk pemindahan material secara 
hori:r.ontal diperlukan bantuan gerobak dorong. Proses bongkar muat dari 
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matenal lift ke gcrobak dorong yang memerlukan waktu relatif lama 
sebesar 0,5 jam I ton I orang. 
VTI. BEKIST I 'G 
Pada pekerjaan bek•sting penggunaan Tower Crane membutuhkan wal..1.u 
2,22 jam, lebih ccpat danpada material lift dengan waktu 6.91 jam. 
Penggunaan material lift pada pengangkatan bekisting mempunya1 cara 
pendistnbus1an yang sama dcngan pembesian, yaitu diperlukan bantuan 
gerobal.. dorong untuk pendistribus1an secara honzontal S<!hingga 
memerlukan waktu lcb1h lama akibat proses bongkar muat dan matenal 
lift kc gcrobak dorong. Hal ini tidak terjadi pada pcnggunaan Tower 
Crane 
VIII. PF.RANCAH I SCAFFOLDI:'>IG 
Pada pckerjaan pcngangkatan scaffolding, Tower Crane membutuhkan 
waktu 2 jam, 4 kali lebih cepat daripada Material Lift yang 
membutuhkan waktu 8, 15. Hal im dikarenakan beberapa faktor antara 
lam . 
• Bentuk dari scaffolding yang besar khususnya pada jenis main 
frame. Pada pemakaina Material Lift, pengangkatan main frame 
~angat terbatas karena tempat barang dari material lift yang lebih 
kec•l dari ukuran mam frame sehingga terkadang memerlukan 
bantuan satu orang untuk menahan agar mam frame t1dak Jatuh pada 
proses pengangkatannya 
• Pada pengangkatan secara horizontal, untuk penempatan scaffolding 
yang Jauh dari material lift tetap menggunakan bantuan gerobak 
dorong. Main frame ditata sedemikian rupa agar dapat ditaruh di 
gcrobak dorong sehingga membutuhk.an waktu yang relatif lama. 
Lain halnya pada Tower Crane, pengangkatan Scaffolding tidak 
berpengaruh karena bentuk dan ukuran dari main frame yang besar tapi 
hanya tcrbatas pada kapasitas angkat sebesar 1650 kg I siklus. 
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Dari setiap waktu pcnyelesaian pckerjaan yang meliputi pekerjaan pengecoran, 
pembesian, bekisting dan scaffolding pada lantai 4 terlihat terdapat penurunan 
waktu pada lantai atap. Hal ini dikarenakan volume pekerjaan yang sediki t 
dtbandingkan lantai sebclumnya 
Dan perhitungan dmtas, waktu yang diperlukan tower crane untuk pengangkatan 
matenal dan lantat I hingga lantai atap adalah : 
Lantat I 24,51 jam 
Lantat 2 29,60 jam 
Lantat 3 33,09 jam 
Lantai 4 34,96 J3m 
Lantai atap 17,00 jam -
Tota1waktu . 139,16 jam 
Scdangkan waktu yang dipcr1ukan gabungan a1at materia1 1ifl dan concrt:te pump 
adalah · 
Lantai I 3&,24 jam 
Lantai 2 52,27 jam 
Lantai 3 52,16 jam 
Lanta• 4 51,30 J3m 
Lantat atap 26,26 Jam -
Total wal.1u "120 ')' . 
. - .--> Jam 
Dengan demtkian maka waktu yang diperlukan oleh tower crane untuJ.. 
pengangkutan matena1 lebih hemat 34,47 jam ( 17,49 % ) dibandtngkan 
gabungan a1at matcnal hft dan concrete pump. 
TUGAS AKHIR 
BAB VJI 
KESI~ULAN DAN SARAN 
7.1. KESI!\I Pl ll..-\:\ 
BAB VII 
KESIMPULAN & SARA~ 
Uan :mahsa perhllungan \\aktu dan braya peralatan pada proyek takulta~ hukum 
U13A Y A dengan menggunakan tO\\Cr cran.: dengan gabungan alat concrete pump. 
matenallift, dan chainblock, maka kcsrmpulan yang dapat drambrl dalam pcnuhsan 
laporan proyek akhi r rm adalah : 
I. Berdasarkan perhitungun waktu pemukaian peralatan untuk pekerjuun struktur 
lantai satu hingga hlntar utap, waktu yang diperlukun tower cran~ uduluh 
139,16 jam. Sedangkan waktu yang diperlukan gabungan alat concrete pump. 
material lift adalah 220,23 jam Dari kedua hasil tersebut didapat bahwa 
pcnggunaan tower crane lcbrh hemat 81.07 jam ( 36.81 •. ) danpada 
pcnggunaan gabungan alat matcnal lift dan concrete pump. 13crda~arkan 
pcrhitungan braya pemakaran peralatan tower crane: adalah 
Rp. 132.298.000,00. Sedangkan biaya peralatan untuk gabungan alat concrete 
pump, material lift adalah Rp. 53.226.000,00. Dari kedua hasilterscbut drdapat 
bahwa penggunaan gabungan alat lcbih hemat Ro. 79.072.000,00 ( 59,76 °'o ) 
daripada penggunaan tower crane. 
2. Dengan pertimbangan perhitungan diatas temyata lebrh elisien mcnggunakan 
gabungan alat Material Lift dan Concrete Pump dengan waktu 220,23 jam dar 
biaya Rp 53.226.000.-
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7.2. SARA:'\ 
I. Pada pelaksanaan pekerJaan pcngecoran sebaiknya digunakan alat berat 
concrete pump yang Jebih ccpat dan terarah sehingga dapat meminimalkan 
waktu pengecoran. 
2. Sebaiknya perlu diadakan pcrbandingan waktu dan biaya terhadap proyek lain 
sehingga pada nantinya dapat dtbuat program komputer ( software ). 
TUGASAKHIR 
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DA Jq 'AR PUSTAKA 
A. Soedrajat S .. Anali.1a ( cara mod!!m J Anggaran lliaya l'cdaksanaan, Nova. 
Bandung. 1994 
[)avid A. Day, Neal B. H. BenJamm, Can<trucl/on h'qwpmem (iwde, John W1ley 
and Sons Inc . ~kw York, 1991 
lllingwonh, J. R. , Movement and l)t.\lnhutiono( Ccmcrete, London · McGraw-I! ill 
Book Company ( UK ) Lim1ted, 1972. 
l11.1truc1111n Manual For ( 'oncrcle Pump Model ll'FYOH-jN2 1, lshikuwaj11na 
Conslruclion Machinery Co. Ltd , Concrete Pump Division, 198!!. 
Pcuri foy R.l , l'<!r<!ncwwan l'ualllla/1 da11 ,'vfewde Konstrukst, j ilid I, Erlangga, 
.lakana 1988. 
Rochmanhadi. l'erhmmgan Bwya J'elaksanaan Pekeryaan /)engan tl-ten~wmakan 
Alat-alat Rerat. Depanemen Pekerjaan Umum. Badan Penerbll Peke~aan 
Umum. Scmarang, 1984. 
TUGAS AKHIR 
LAMPI RAN 
LAMPIRAN 1 
PERHITUNGAN KEBUTUHAN SCAFFOLDING 
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PERHITl GAlS JIDILAH 
SCAFFOLDI~G. PIPE SUPPORT DA:-.1 HORY BEAM 
I. LANTAI 1 
A. KOLOM 
Jumlah Kolom = 26 
1 kolom terdiri dari 8 Pipe Suppon 
Jumlah Pipe Support = 8 x 26 208 buah 
B. PLAT 
- Plat T)pe 1400.300 ;Jumlah - 30 plat 
Hoi) beam 22 . jarak an tar hory beam - 40 em 
Jumlah = 400 : 40 - J0 - 2 - 8buah 
30 plat = 30 x 8 = 240 buah 
- Plat Type ll 250.300 ; jumlah "" 20 plat 
Hory beam 22 , jarak an tar hory beam = 40 em 
Jumlah = 250 : 40 = 6,25 2 - 4,25 - 5 buah 
20 plat = 20 x 5 = 100 buah 
- Plat Type Ill 400.200 . jumlah - 6 plat 
HoT} beam 22 • jarak antar hory beam = 40 em 
Jumlah = 200 : 40 = 5 - 2 3 buah 
6 plat - 6 x 3 = I 8 buah 
- Plat Type IV 200.200 ; jumlah = 4 plat 
Hory beam 22 , jarak antar hory beam = 40 em 
Jumlah = 200: 40 "' 5 2 .. 3 buah 
4 Plat = 4 x 3 = 12 buah 
2. LA TAl 2 
A. KOLOM 
Jumlah Kolom = 26 
1 kolom terdiri dari 8 Pipe Support 
.I urnlah Pipe Support = 8 x 26 208 buah 
B. PLAT 
- Plat Type 1400 300: Jumlah - 30 plat 
Hory beam 22 , Jarak antar hory beam = 40 em 
Jumlah = 400 . 40 - 10 - 2 - 8 buah 
30 plat= 30 x 8 - 240 buah 
- Plat Type 11200.300 : jwnlah = 20 plat 
Hory beam 22 , jarak antar hory beam - 40 em 
Jumlah = 200 : 40 = 5 - 2 - 3 buah 
20 plat = 20 x 3 = 60 buah 
- Plat Type ill 400.200 :jumlah - 6 plat 
Hory beam 22 , J8rak antar hory beam = 40 em 
Jumlah ~ 200 · 40 = 5 - 2 3 buah 
6 plat = 6 x 3 = 18 buah 
- Plat Type IV 200.200; Jumlah - 4 plat 
Hory beam 22, jarak antar hory beam ~ 40 em 
Jumlah = 200: 40 - 5 2 - 3 buah 
4 Plat = 4 x 3 = 12 buail 
C. BALOK + KO~SOL 
Main Frame 1.93 
= (( Stories x ( Number of spans- I )) x 4 1 - [{ Stories x ( Number of 
spans - 1 )} x I I 1 
- ll 1 x ( 23 .,. I ) } x 4 ] - ( ( I X ( I 2 + I ) } x I I 1 
- 190 buah 
Ladder Frame 0.50 
~ [{ Stories X ( Number of spans + I )} X 4 1 + [( Stories X ( Number or 
spans + I ) ) x II 1 
- ( [ I x ( 23 ... I ) I x 4 1 +- ( { I x ( 12 - I ) ) x I I ) 
= 190 buah 
- Jack Base 60 
f{ 2 x (Number of spans + I )) x 41 + [{ 2 x ( Nwnber of spans + I )) x 
1 I ] 
- r: 2 X ( 23 -'- I )} X 4 1 ... [{ 2 '1. ( 12 + I )} X II] 
- 380 buah 
- Join Pin 
(Number of Door Type Frame x 2) - (Number of Jack Base) 
~ (380x2 ) - 380 
~ 380 buah 
- Cross 8 race 
- [ 2 x ( Number of spans x stories ) x 4 ] + [ 2 x ( Number of spans x 
Stories ) x II ) 
( 2 X ( 23 X 2) x 4J - l2 X ( 12 x2 ) x II ] 
-700 buah 
Head Jack = Jack Base - 380 buah 
3. LA~TAl 3 
A. KOLOM 
Jumlah Kolom = 26 
1 kolom terdiri dari 8 Pipe Support 
J um lah Pipe Support - 8 x 26 208 buah 
8 . PLAT 
Plat Type I 400.300 ; JUmlah - 30 plat 
Hory beam 22 , jarak antar hory beam = 40 em 
Jumlah - 400: 40 = 10 - 2 - 8 buah 
30 plat = 30 x 8 = 240 buah 
Plat Type 11 300.175 : jumlah ~ 20 plat 
Hory beam 22 , jarak antar hory beam = 40 em 
Jumlah = 175 :40 ~ 4,4 - 2 - 2,4 - 3 buah 
20 plat ~ 20 x 3 = 60 buah 
- Plat Type Ill 400.175 , jumlah 6 plat 
Hory beam 22 . jarak antar hory beam = 40 em 
Jumlah = 175 : 40 - 4,4-2 - 2,2 - 3 buah 
6 plat ~ 6 x 3 = 18 buah 
- Plat Type IV 175.175 : jumlah - 4 plat 
Hory beam 22, jarak antar hory beam= 40 em 
Jumlah - 175 : 40 = 4,4 - 2 - 2,4 - 3 buah 
4 Plat = 4 x 3 - 12 buah 
C. BALOK+ KONSOL 
- Main Frame 1.93 
2 
[{ Stories x ( Number of spans t I )} x 4) + [l Stories x ( Number of 
spans- l ) } x II 1 
= ( { I X ( 23 - I ) ) x 4 ) - [{ I X ( 12 - I )} x II j 
- 190 buah 
Ladder Frame 0.50 
[ { Stories x ( Number of spans • I )} x 4 ] - ( { Stories x ( Number of 
spans + I )} x 11 J 
- l t I X ( 23 - I ) J X 4 1 ... I { I X ( 12 + I )} X 1 I l 
~ 190 buah 
- Jack Base 60 
- [ ( 2 x ( Number of spans - I )} x 4 1 + [ { 2 x (Number of spans - I )} x 
II ] 
( {2 X ( 23 - I ) ) X 4 1 - [{ 2 X ( 12 - I ) } X 11 1 
- 380 buah 
Jo1n Pin 
= ( Number of Door Type Frame x 2 ) - (Number of Jack Base) 
= ( 380 X 2) - 380 
-380 buah 
- Cross Brace 
[ 2 x ( Number of spans x stroies ) x 4 1 - [ 2 x ( Number of spans x 
stories ) x II J 
~[2 x (23x2)x41 +-[2x(12x2)x II] 
- 700buah 
- Head Jack = Jack Base 380 buah 
-'· LANTAI 4 
\. KOLO.M 
Jumlah Kolom = 26 
I kolom tcrdiri dari 8 Pipe Support 
J umlah Pipe Support = 8 x 26 - 208 buah 
B. PLAT 
Plat Type 1400.300: jumlah ~ 30 plat 
Hory beam 22 • jaral.. antar hory beam = 40 em 
Jumlah ~ 400 : 40 - 10 2 - 8 buah 
30 plat = 30 x 8 = 240 buah 
• Plat Type II 300.175 :jumlah ~ 20 plat 
Hory beam 22 , jarak antar hory beam = 40 em 
Jumlah = 175 : 40 ~ 4,4 - 2-2,4 ~ 3 buah 
20 plat = 20 x 3 - 60 buah 
Plat Type lll400. l75; jumlah = 6 plat 
Hory beam 22 , jarak antar hory beam = 40 em 
Jumlah- 175:40 = 4,4 2 "'2,4 ~ 3 buah 
6 plat = 6 x 3 "' 18 buah 
Plat Type IV 175.175 ;jumlah • 4 plat 
Hory beam 22 .Jarak antar hory beam - 40 em 
.l umlah = 175 : 40 - 4,4 - 2-2,4-3 buah 
4 Plat = 4 x 3 = 12 buah 
C. RALOK + KONSOL 
· Main Frame l. 93 
- [{ Stories x (Number of spans + I )) x 4 ] + [{ Stories x ( Number of 
spans - I ) l x II } 
- [ { l X ( 23 - I ) J X 4 ) - [ { I X ( 12 - 1 ) } X 11 ) 
190 buah 
• Ladder Frame 0.50 
= ([ Stories x ( Number of spans + 1 ) } x 4 } + [ { Stones x ( Number of 
spans + 1 ) } x I 1 ] 
- [ I I X ( 23 - I ) : X 4 l [( I '( ( 12 + I )} X II ) 
= 190 buah 
Jack Base 60 
= ( [2 x ( :--lumber of~pans I )} x 4) + l{ 2 x (Number of spans + I )) x 
II) 
- [l 2 X ( 23 + l ) } X 4 I - ( ( 2 X ( 12 + I ) ) X 11 I 
= 380 buah 
Join Pin 
- ( ;-rumber of Door Type Frame x 2 ) - ( Number of Jack Base ) 
- ( 380 X 2 ) - 380 
380 buah 
Cross Brace 
[ 2 x ( Number of spans x stories ) x 4 ] + [ 2 x ( Number of spans x 
stories ) x 11 J 
- ( 2 X ( 23 X 2 ) X 4 j + ( 2 X ( 12 X 2 ) X I I j 
- 700 buah 
- Head Jack = Jack Base 380 buah 
5. LA.'HAI ATAP 
A. PLAT 
- Plat Type 1400.250 : jumlah - 6 plat 
Hory beam 22 , jarak antar hory beam = 40 em 
Jumlah = 250 : 40 ~ 6,25 2 = 4,25 - 5 buah 
6 plat - 6 x 5 ~ 30 buah 
Plat Type II 300.250: j umlah 20 plat 
Hory beam 22 , jarak antar hory beam - 40 em 
Jumlah = 250. 40 = 6.25 2 4,25 - 5 buah 
20 plat = 20 x 5 = LOO buah 
Plat Type Ill 250.250 :jumlah 4 plat 
Hory beam 22 . jarak antar hory beam = 40 em 
Jumlah = 250 : 40 = 6,25 - 2 - 4,25 - 5 buah 
4 plat = 4 x 5 ~ 20 buah 
B. BALOK + KONSOL 
Main Frame I 93 
= [{ Stones x ( Number of spans -t I )} x 2} ~ [{ Stories x ( Number of 
spans + I ) l x 2 ] - ( { Stories x ( Number of spans + I ) } x 22 l 
- ([ 2x ( 23 I )} x 2]- [{ 2 X ( 12- I )} x 2]- [{ 2 X ( 2 + I )} X 22 j 
- 130 buah 
- Ladder Frame 0.50 
- [l Stories x ( Number of spans + I )} x 2] - (l Stories x ( Number of 
spans + I )) x 2]- [ {Stories x (Number of spans + I )} x 22] 
= ( { 2 X ( 23 - I ) J X 2 ) - ( { 2 x ( 12 I )} X 2 ] - ( {2 X ( 2 + I ) } X 22 ] 
- 130 buah 
- Jack Base 60 
- f { 2 x (Number of spans + I )} x 2 j + (( 2 x (Number of spans + 1 )} x 
2]+[l2x(Numberof spans+ 1 )} x22] 
= (( 2 X ( 23 t I )) X 2)- ({ 2 X ( 12 ~ I )} X 2)- ({2 x ( 2 + I )} X 22] 
- 260 buah 
- Jom Pm 
= (Number of Door Type Frame x 2 ) (Number of Jack Base) 
= ( 260 X 2 ) 260 
= 260 buah 
- Cross Brace 
= [ 2 x ( Number of spans x stories ) x 2 ] + [ 2 x ( Number of spans x 
stones ) x 2 I - [ 2 x (Number of spans x stories ) x 22] 
= (2x ( 23 X 2 ) X 2 j + ( 2 X ( 12 X 2 ) X 2) + ( 2 X ( 2 X 2 ) X 22 j 
~ 4 t6buah 
- Head Jack - Jack Base = 260 buah 
I'EIUIITUNGA.l'l KEBliTU HAN SCAFFOLDING 
JE~ISALAT 
LA.I'(T.-\ I PEKERJAAN NAMA KOOE BER-\T JUMLAH BERAT TOTAL 
K~ Buah K~ K~ 
KOLOM Pipe Suppon 70 14 208 2912 
2912 
PLAT (-lory Beam 22 llorv 22 25 330 8250 
8250 
4 
\lain Frame I 93 \1MIOI 17 190 :mo 
Ladder Frame 0 5 MM104 7 190 J330 
BALOK& Join Pin \IM 701 0_8 380 304 
KOI\SOL Cross Brace \N 301 35 700 2450 
U-Head Jack \ l\1 601 5_5 380 2090 
Jack Base M:\1 601 5 380 1900 
11304 
PLAT Hory Beam22 Hory 22 25 150 3750 
3750 
\1am Frame I 93 \1\1 101 17 130 2210 
ATAP Ladder Frame 0 5 _\1\1 104 7 130 910 
BALOK& Join Pin _\1.\1 701 0.8 260 208 
KOI\SOL Cross Brace M.\1 301 3.5 416 1456 
U-llcad Jack M\1 601 5.5 260 1430 
Jack Base MM 601 5 260 JJOO 
7514 
PERHITUNGA1'1 KEBUTUUAN SCAFFOLOIN"G 
J.ENJS ALAT 
LA:-:TAI PEKERJ,\AIIr NAt\lA KOOE BER."-T JUMLAH BE RAT TOTAL 
K,e Buah Ke Ke 
KOLOM Pipe SuppOrt 70 14 208 2912 
2912 
I 
PLAT Hory Beam 22 Hory 22 25 470 J 1750 
1 1750 
KOLOM Pipe Support 70 14 208 2912 
2912 
PLAT Hory Beam 22 Hory 22 25 330 8250 
8250 
2 
\1ain Frame 1.93 MMJOJ 17 190 3230 
Ladder Frame 0.5 MM 104 7 190 1330 
BALOK& Join Pin M\1701 0.8 380 304 
KOI\SOL Cross Brace \1\1301 3.5 700 2450 
L-Head Jack \~1601 55 380 2090 
Jack Base MM601 5 380 1900 
11304 
KOLOM Pipe Suppon 70 14 208 2912 
2912 
PLAT Hory Beam 22 Horv22 25 330 8250 
8250 
3 
\lain Frame 1.93 \1\1101 17 190 3230 
Ladder frame 0 S \1M 104 7 190 1330 
BALOK& Join Pin \1M 701 0.8 380 304 
KOI\SOL Cross Brace \1\1 301 3.5 700 2450 
U-Head Jack M\1601 5.5 380 2090 
Jack Base MM601 5 380 1900 
I 1304 
-----
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LAMPIRAN2 
JARAK ANGKAT 
JARAK ANGKA T 
1. l'ckerjaan pcogecoran 
Beton segar dia111bil dari tanah, yai tu dari level - 1.20, sehingga jarak perpindahan 
perlantai diukur dari tanah, yaitu : 
Pengecoran Kolom 
Lanta1 I 
Lanta1 2 
Lantat 3 
Lantai ~ 
Lantai atap 
4.95 m 
8.70 m 
12 45 m 
16.20 m 
Pengecoran Plat, balok. konsol . lisplank 
Lantai I 1.20 m 
Lantai 2 
Lantat 3 
lantai 4 
Lantat atap 
4.95m 
8.70 m 
12.45 m 
16.20 m 
2. Pekerjaao 1>engangkatan tulangan 
Tulangan dia111bil dari te111pat pc111besian ( tanah ), yaitu dari level - 1.20, sehingga 
Jarak perpindahan perlantai diu leur dari tanah, yaitu : 
Lantai I 1.20 m 
Lantai 2 4.95111 
Lantai 3 8.70111 
lantai ~ 12.45 m 
lamai atap 16.20 m 
3. Pekerjaun pengangknta n bekisting 
Beklsting )ang tersedia ada 2 set; yaitu set I dipakai untuk lantai I, 3, dan atap, set 
II dipaka1 untul-. lantai 2 dan 4. Untuk bekisting kolom bekisting diangkat dan 
dtletakkan d1lantai uu sendiri, sedangkan untuk bekistmg plat. balol... l..onsol. 
hsplank bek1s11ng d1angkat dan diletakkan dilanta1 dibawahnya. Jarak 
perpmdahann) a adalah : 
Bekisting Kolom 
Lanta1 I 
Lantai 2 
Lantai 3 
Lantai 4 
Lantai atap 
1.20 m { dari tanah ke lantaJ I ) 
4. 95 m ( dari tanah ke lantai 2 ) 
7.50 m ( dari lantai I ke lantai 3 ) 
7.50 111 ( dari lantai 2 ke lantai 4) 
Bekisting Plat. balok. konsol. lisplank 
Lantai I 0 m 
Lanta1 2 
Lantat 3 
Lantai 4 
Lantai atap 
I. 20 m ( dan tanah ke lantai I ) 
4. 95 m ( dari tanah ke lantai 2 ) 
7.50 m ( dari lantai I ke lantai 3) 
7.50 m ( dari lanta1 2 ke lantai 4) 
4. Pekerjaan pengangkntan scaffo lding, pipe support, borybeam 
Scaffolding, pipe support. hoi) beam yang tersedia ada 2 set. Untuk pipe support { 
pekerjaan kolom ). set I untul.. kolom lantai I dan 3, set II untuk kolom lantai 2 dan 
4. Untuk scaffoldmg ( pekerJaan balok, konsol, dan lisplank ) set I untuk lantai 2 
dan 4, set II untul.. lanta1 3 dan atap. Untuk horybeam ( peketjaan plat ) set I untul.. 
lanta1 I. 3 dan atap. set II untuk lantai 2 dan 4 Letak scaffolding dan horybeam ada 
pada lantai diba,~ahnya, sedangkan untuk pipe support ada pada lantai itu sendiri. 
Jarak pcrpindahannya adalah : 
a. Pekerjaan ocnganl!katan pipe support 
Lanta1 1 1.20 m ( dari tanah kc lantai 1 ) 
L.antai 2 -l.95 m ( dari tanah ke lantai 2 ) 
Lantai 3 7.50 m ( dari lanta. I ke lantai 3 ) 
L.antai 4 
Lantai atap 
7.50 m ( dari lanta1 2 ke lantai 4 ) 
b. Pekerjaan pengangkatan scaffolding 
Lantai I 
Lantai 2 
Lantai 3 
Lanta•4 
Lantai atap 
1.20 m ( dari tanah ke lantai I ) 
4. 95 m ( dari tanah ke lantai 2 ) 
7.50 m ( dari lantai I kc lantai 3 ) 
7.50 m ( dan lantai 2 ke lantai 4 ) 
c. Pekerjaan oengangkatan horvbeam 
Lantai 1 0 m 
Lantai 2 1.20 m ( dari lanah ke lantai I ) 
Lantai 3 4.95 m ( dari tanah kc lantai 2 ) 
Lantai 4 7.50 m ( dari lantai I ke lantai 3 ) 
Lanta1 atap 7.50 m ( dan lantai 2 ke lantai 4 ) 
LAMPIRAN3 
DAFTAR HARGA SEWA ALAT BERAT 
PT. Nusa R.aya Cipta 
Jl Dam1o Kali 
Surabaya 
Up 
Peribal 
Ref. Kami 
Yth Project manager 
Perkantoran Tidar 
Penawaran Material Lift 
·rnenyusul 
Dengan Hormat, . 
· Menindaklanjuti permintaan bapak meogenai Material Lift, maka bersania ini kami mengajukan 
· penawaran barga sewa'sebagal berikut : 
Syarat-syaiat penawaran : berlak"U untuk 45 ( ernpat puluh lima ) hari 
Harga sewa Per bulan/unit 
Harga belum tennasuk:Mobilisasi, Demobilisasi, 
Erection dan Dismantle 
Pondasi 
Gaji operator I orang per hari 
Lembur operator pcljamlorang 
Power Supply (Gensel 30 KV A) 
Concrete Pondasi K-400 
Rp. 6.500.000,-
Rp. 30.000.000,· 
Rp. 6.750.000,-
Rp. 35.000;-
Rp. 15.000,-
Rp. 3.500.000,-
Rp 4.500.000,-
Pembayaran 100% I (satu) bulan pcn~mn dibayar Jimuku sctclah SI'K 
50% untuk Mob/Dernob dan erection/Dismantle 
I 00% untuk pekeljaan Pondasi 
.-
Waktu Pengiriman: 45 Hari setelah uang muka diterima 
Demikian penawarao ini kami ajukan dan silahkan menghubungi kami kembali apabila diperiukan 
atas infonnasinya lebih lanjut sebelum konfiJmasi pesanan Bapak yang berharga. 
Honnat kami, 
PT POLA GONDOLA ADlPERKASA 
Thomas Modok' 
PT. Nusa Raya Cipta 
Jl Danno Kali 
Surabaya 
Up 
Peri hal 
Ref. Kami 
. Yth Project manager 
Perkantoran Tid·ar 
Penawaran Tower O'aDe 
JL ISO 
Dengan Hormat, 
Menindaklanjuti pennimaan bapak mengenai Tower Crane, maka bersama ini kami mengajukan 
peDllW!Ifan harga sewa sebagai berikut : 
Syarat-syarat peoawaran: berlakU untuk 45 ( e01pat puluh liina }hari 
Harga sewa Per bulan/unit Rp. 17.500.000,-
Harga blm tem1asuk: Mobilisasi, Dcrnobilisasi, dan Mobile Crane 35 ton Rp. 36.000.000,-
Erectioo dan Dismanrle Rp. 35.000.000,-
Pondasi 
Pembayaran 
Gaji operator I orang per hari Rp. 75.000;• 
Lembur operator perjam/orang Rp. 15.000,-
Powcr Supply ( Genset ISO KVA) Rp. 8.000.000,-
Concrete Pondasi K-400 
Oorongan Pembcsian, Tcnaga kcrju 
Angkur Tower Crane 
Boogkar Poodasi 
Total Pondasi 
Rp 11.750.000,-
Rp. I 5.000.000,-
Rp. I 0.000.000,-
Rp s sao OOQ • + 
Rp .. 42.250.000,· 
100% 1 (satu) bulan pertarna dibayar dimuka setelah SPK 
50 % untuk: Mob/Demob dan ercc·tioo!Dismantle 
I 00 % untuk pckerjaan total Pondasi 
Waktu Peogiriman: 45 Hari setelah uang muka diterima 
Demikian penawaran ini kami ajukan dan silahkan meoghubungi kami kern bali apabila diperlukan 
atas informasinya lebih lanjut sebelum konfirmasi pesanan Bapak yang berharga. 
Hormat kami, 
PT POLA GONDOLA ADIPERKASA 
Thomas Modok 
~· PT. Jaya Readymix 
Lambang jaminan bcton ready-mixed bcrmutu 
DAFTAR HARGA POMPA 
JENJS JHJ (BOOM) 
· Pall,iangPij)_a 
Kura~ dari 30 meter Ha!:ll_a Per 4 jam ~ 2.100.000,-30m-8om· Rp, 2.350.000,-
aom -110m ~ 3.000.00Q._-Overtime per jam R;· 275.000-
Tambahan Blaya Mobllisasl 
Jarak dari Batchl'!.l!_ Plant 
Kural}_[ dari 30 km 1 ambahan Bl'!la 
Bubas bi~a 30 km- 80 km R_e_ 300.000,-80 km- 110km Ro. 600.000 . lobih dari 110 km ~ 850.000 . 
Catalan: 
• Harga tersebut belum termasuk PPN 10 % 
• Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu 
• Un!uk pemakaian daerah malang harga sowa ditambah Rp. 225.000,- sebelum 
!ambahan biaya mobillsasi 
Menyetujul 
Sales Departemen 
Achmad tauh ld 
Sales Manager 
H .. d Otflc. : CMKA.t-4004SEl 
Jl. M' "'l"'-1110 Pl! , pe;t l'\ A.ay• No. Jli 
. . 
P.O. 8o.c,, ~6 JKTM J•"-•'" 120>\0 
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.JI. Oup.lo. Rulo.un • 'i'.Mt...k. kc.yot 14$ Svr•b•Y• Tromcl PQ.,. l.-996/Sby. 
Phont. 1031) 5.34224.3, .$.3205-6.$ (Hvllllnol Fu.. (031) .5.320562 
Jl: 1ndvtll1 R..ya G.rtt lll Kav. l UK e~,~~,~~~•n 8tn.f · S.m.rtf'lp 
Phon• : (024) 581~. S81~ fox. M•l 5SISS7 
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